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I. INTRODUCTION 
Ce guide decnt les structures et poht1ques qui regissent a l'heure 
actuelle les activites de formation que le CRDI finance. Un tel guide 
de reference n' a pas pour fonction d' examiner la conception et les 
repercussions du travail du Centre dans le domaine du developpement 
des ressources humames. 
II co11stitue cependant un out1I qui s'averera fort utile au personnel du 
CRDI pour: 
- exphquer la maniere dent les responsab1htes en mat1ere de 
formation sont repart1es au Centre; 
- decnre les poht1ques du Centre sur les questions relatives 
a la formation; 
- communiquer de l'mformat1on sur les programmes de 
formation qu'1I offre; et 
- s1tuer les ressources en mat1ere de formation au CRDI. 
Introduction 
Utilisation du manuel 
1 
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11. DONNEES DE BASE 
1. But et principes de la formation 
Le Centre finance des activ1tes de formation dans le but de const1tuer 
des capac1tes de recherche pour le developpement durable et 
equitable au sein des mst1tutions. Son action s'appuie sur les 






Les invest1ssements en matiere de formation sont 
indispensables si l'on veut que le developpement institut1onnel 
et la creation de competences aux fms de la recherche 
donnent des resultats durables. i 
Pour que les repercussions des investissements en matiere de 
formation so1ent les plus importantes possible sur les 
mst1tutions et les pays vises, ii taut que /es divisions de 
programme et /es bureaux regionaux prennent /es decisions 
necessaires dans le cadre de leur strateg1e de m1se en oeuvre 
du Programme mst1tutionnel (Pl). 
A l'a1de de modalites et de pohtiques de formation communes, 
les divisions de programme et les bureaux reg1onaux pourront 
planifier leurs investissements dans ce domaine tout en 
respectant les obJect1fs inst1tut1onnels. 
La creation de competences canad1ennes en developpement 
durable et equitable represente une part importante, quo1que 
momdre, des investissements du Centre en matiere de 
formation. 
Certains des investissements du Centre pourront avoir un but 
et une portee institutionnels, et ne pas etre rattaches de fac;:on 
specif1que a l'un de ses programmes. 
2. Structures 
Pour bien s1tuer la question, passons tout d'abord en revue les 
structures qui ont regi par le passe le financement et l'admimstrat1on 
des activ1tes de formation, lesquelles ont ete modifiees plusieurs fo1s 
au cours des 25 annees d'existence du Centre. II ya eu des periodes 
au cours desquelles une seule et meme section a ete chargee du 
financement et de !'administration et d'autres ou les deux fonctions 
ont releve d'entites differentes. 
De 1973 a 1983, le financement et l'administrat1on des activites de 
formation ont ete conf1es successivement a une section de la D1vis1on 
des sciences sociales (de 1973 a 1979), a une section du Bureau de 
direction qui relevait du premier vice-president (de 1979 a 1980), 
2 
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puis a un programme de bourses mis en oeuvre au sein du Bureau du 
secreta1re et conse11ler jund1que (de 1980 a 1983). 
Creee en 1983, la Division des bourses (08) a octroye des bourses 
et finance des activ1tes de formation de meme que !'execution de 
recherches dans les domaines de la formation et de !'education. Elle 
etait egalement chargee de formuler les normes qui, au Centre, 
regissaient toutes les bourses accordees a des fms de formation, y 
compns celles qui l'etaient dans le cadre d'autres programmes. 
Pendant plusieurs annees, la Division des sciences de !'information 
(OSI) et la Division des sciences de !'agriculture, de l'alimentation et 
de la nutrition (DSAAN) ont consacre elles aussi une partie de leur 
budget de programme et du temps de leur personnel a certaines 
act1v1tes de formation et a des bourses mdividuelles. 
D'une maniere generale, les structures reg1ssant la formation ont ete 
etabhes et reman1ees au f1I des ans de fac;on a en arriver a un 
equihbre entre deux prmc1pes pouvant s'opposer a !'occasion, a 
savo1r, d'une part, que les programmes et les bureaux reg1onaux 
doivent JOUir d'une certaine autonom1e, pour que les investissements 
du Centre dans le domaine de la formation soient pertinents et 
fonct1onnels, et, d'autre part, qu'il taut une certame uniform1te a 
l'echelle du Centre quanta la prestat1on de la formation, pour assurer 
tant l'ut1hte de la formation que l'eff1cacite mstitutionnelle. 
La restructurat1on du Centre en 1992 a entraine la d1sparit1on de la 
DB et mene a un nouvel equ1libre entre ces deux princ1pes. La 
section Ill de ce guide expose les structures qui reg1ssent la formation 
au Centre a l'heure actuelle. 
Toutes les sections et divisions susment1onnees ont contnbue a 
!'elaboration des polit1ques du Centre en matiere de formation. Les 
politiques et les normes en vigueur actuellement se fondent sur 
!'experience qu'elles ont acqu1se, et bon nombre des mecanismes 
qu'elles ont mis au point pour financer les activ1tes de formation sont 
toujours employes. 
3. Les te11dances en matiere de formation 
En 1991, le Bureau de la planif1cation et de !'evaluation a effectue 
une etude sur les donnees relatives a la formation ("Training Data 
Study") pour la penode allant de 1983-1984 a 1988-1989. C'est 
durant cette periode que la Division des ~ourses a pris son essor et, 
par consequent, que le Centre a finance le plus grand nombre 
d'act1vites de formation. le tableau 1 (a la page suivante) resume les 
principales conclusions de cette etude. 
Do11nees de base 
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4 
Tableau 1 ST ATISTlQUES SUR LES ACTIVITi:s DE FORMATION DU CRDI 
(pour la penode allant de 1983-1 984 a 1988-1989) 
Sommes totales consacrees A la formation . 58 mllhons de dollars lsoit 13 % des 
affectations totales de programme) 
Nombre de personnes formees 
de 1983-1984 A 1988-1989 
de 1970 A 1980 
(nombre est1matlfl 20 4 7 2 
3000 







DSSa,DSSo,DSTG moms de 6 % chacune 
3. Pourcentage des fonds de formation consacres a chaque d1sc1phne : 
Agriculture, p~ches, forestene et biolog1e 28 % 
Sciences soc1ales 27 % 
Santa 15 % 
Sciences de l'mformation, 
mformat1que, b1bhotheconom1e 
4 Pourcemage des fonds de formation octroyes a des : 
personnes de pays a fa1ble revenu et a revenu moyen-mflmeur 
personnes de pays a fa1ble revenu 
activrtes de formation dans des mst1tut1ons de pays A revenu sieve 
act1v1tes de formation dans des mst1tut1ons canad1ennes 






gouvernementaux pres de 80 % 
acttvrtes non formelles de formation (cours de breve duree, semma1res, 
formation au sem de groupes, de reseaux et de la collect1vite) 65 % 
acttv1tes formelles de formation menant a un d1pl6me 34 % 
activ1t6s de formation Mes a un reseau en 1983-1984 3 % 
en 1988-1989 1 1 % 
de 1983-1984 A 1988-1989 8 % 
5. Pourcemage des bourses octroyees II des femmes pour une formation formelle 
menant a un d1plOme 23 % 
-
(Remarque : pour 66 % des fonds accordes a des fins de formation, 11 n'a pas ate 
possible d'effectuer la repartition par sexe des bours1ers) 
6. Repartition des fonds de formation selon les d1ff6rentes fins 
pour acquerir !es competences n6cessa1res dans un domame donne 
af1n de mener a b1en une recherche 
pour accroitre les competences de base en recherche 
(collecte et analyse de donnties, p ex I 




pour renforcer les capacites mstitutionnelles en rnattere de 
prestat1on de programmes de formation pres de 15 % 
Donnees de base 
Stat1st1ques pour 








D1v1s1on des bourses 
D1v1s1on des sciences de l'agnculture, de 
l'ahmentat1on et de la nutnt1on 
D1v1s1on des sciences de l'mformat1on 
DSSa, DSSo, DSTG · D1v1s1ons des sciences de la sante, D1v1s1on des 
sciences soc1ales et D1v1s1on des sciences de la Terre et 
REMARQUE: 
du genie 
Ce tableau resume l'mformat1on que l'on retrouve dans l'etude sur les 
donnees relatives :i la formation que le Bureau de la plamf1cat1on et de 
!'evaluation a executee en 1991 
On peut constater que les sommes consacrees a la formation durant 
cette penode representaient un pourcentage modeste bien 
qu'appreciable ( 13 %) des affectations totales de programme. La DB 
a ete la d1v1sion qui a consacre le plus d'argent a la formation, son 
apport total ayant represente 60 % de tous les fonds affectes a des 
act1vites de formation durant cette periode. 
Les stat1stiques qui figurent dans ce tableau serv1ront de donnees de 
reference lorsqu'il s'agira d'evaluer l'mcidence de la restructuration 
sur les activ1tes de formation financees par le Centre. Amsi, par 
exemple, avec la m1se en oeuvre du Programme inst1tutionnel, quel 
pourcentage de !'ensemble des affectations sera consacre a la 
formation? Le Centre contmuera-t-il de consacrer un pourcentage 
plus eleve de ses ressources a la formation non formelle plutot qu'a 
la formati.on formelle? Et quelle sera l'1mportance de la formation 
dans les six themes fondamentaux du Pl? 
De nouveaux systemes ont ete mis en place pour recueillir des 
donnees qui permettront de suivre' les tendances en matiere de 
formation a la suite de la restructuration (se reporter a la section VII, 
«Information concernant la formation») . 
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111. RESPONSABILITES 
Cette section ind1que comment sent repart1es a l'heure actuelle les 
pnncipales responsabilites en ce qui concerne le financement des 
activites de formation au Centre. 
La structure actuelle tient compte a la fois de l'autonomie- des 
divisions et des bureaux regionaux et de l'uniformite necessaire a 
l'echelle du Centre. Les responsabihtes en matiere de formation sent 
reparties entre les div1s1ons de programme et les bureaux regionaux, 
d'une part, et la Section de la formation et des bourses (SFB) du 
Centre, qui fait partie du Programme d'activ1tes speciales (PAS) de la 
Division des mit1at1ves et affa1res institut1onnelles (DIAi). La 
section IV de ce guide donne plus de precisions sur les fonctions de 
cette section. 
1 . Financement 
Sauf en ce qui concerne certames bourses et certains programmes de 
formation institut1onnels, le financement de la formation incombe aux 
divisions de programme et aux bureaux reg1onaux. En decentralisant 
ainsi le financement, on s'assure que la formation sera etroitement 
hee aux strategies qu'adoptent les divisions et les bureaux regionaux 
pour la mise en oeuvre du Programme mst1tutionnel. II n 'y a pas de 
fonds central pour l'octroi de bourses individuel/es de formation 
comme c 'etait le cas du temps de la Division des bourses (08). 
Le Centre dispose de certains mecanismes pour fmancer la formation. 
Ces derniers ont ete conc;:us de manu~re a favonser la realisation des 
objectifs qu'1I a adoptes en matiere de developpement des ressources 
humames pour remphr son mandat dans le domaine de la creation de 
capac1tes de recherche. La figure 1 (a la page 9) montre les 
correspondances qui existent entre les mecanismes actuels de 
financement et ces ob1ectifs. Les mecanismes sent decrits de fa9on 
plus deta1llee a la section V, «Bourses de programme», et a la 
section VI, «Bourses inst1tutionnelles»). 
Les divisions de programme et les bureaux regionaux prevoient dans 
leur budget les sommes necessaires aux bourses de formation, aux 
bourses de recherche et aux activ1tes non formelles de formation, et 
s'occupent des candidatures (voir la section V, «Bourses de 
programme et formation non formelle»). 
Les propositions relatives a d'autres genres de formation qui emanent 
des bureaux regionaux OU des divisions de programme devraient faire 
l'objet de discussions avec la SFB afm qu'il y ait uniformite quant aux 
aspects touchant aux politiques et aux conditions d' octroi. A titre 
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naturelles (DERN) a elabore un projet visant a fmancer un programme 
de bourses de formation. II s'ag1t du pro1et n° 000266 (93-0017), 
«Programme de bourses de formation de la DERN», qui a pour but de 
creer des competences en recherche pluridisciphnaire dans le domame 
de l'environnement et des ressources naturelles. La DERN a fa1t 
appel a la SFB pour concevo1r le programme et lui a demande de 
s1eger au sein du com1te de selection. 
Responsab1/ites 
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Figure 1 
CREATION DE COMPETENCES AU MOYEN DE l' AIDE A LA FORMATION 
OBJECTIFS DU CRDI EN MATIERE DE DRH 
Objectifs en matiere de developpement des ressources humaines 
des bourses octroyees iii des Canadiens 
Favonser des Renforcer 
cam6res en Rafferm1r les hens Mettre en al une d1sc1phne 
Mt!can1sme de dl!veloppement 06veloppement en vedette le bl un secteur de 
financement international profess1onnel mat16re de savo1r-fa1re ressources 
d6veloppement canad1en cl un grand 
groupe 
BJCC x 
Bourses de x x x x x 
recherche -
Stages au Centre x x 
Stages GOD x x 
Objectifs en matiere de developpement des ressources humaines 
des bourses octroyees a des ressortissants de pays en developpement 
Renforcer 
Acqu6m des Am6horer la Mettre en a) une d1sc1phne 
M6camsme de comp6tences en gest1on de la D6veloppement vedette le bl un secteur de 
financement recherche recherche profess1onnel savo1r-faire du ressources 
Sud cl un grand groupe 
Bourses de formation x x 
Bourses Pearson x 
Bourses de recherche x x x 
Stages au Centre x x 
Stages GOD x x x x 
BJCC Bourses aux 1eunes chercheurs canad1ens 
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2. Administration 
La SFB administre les bourses de formation accordees par les 
dlVISiOnS et les bureaux regionaux lorsqu'il s'agit de bourses QUI 
visent une longue periode (au moins 10 mois) et dont les titulaires 
do1vent etre formes au Canada, aux Etats-Unis ou en Europe. Les 
divisions de programme et les bureaux regionaux se chargent des 
modalites administratives relatives aux act1v1tes de formation de 
breve duree offertes au Canada, aux Etats-Unis et en Europe. 
Les bourses octroyees pour des activites de formation qui ont heu en 
region (en As1e, en Afrique ou en Amerique latine) sont administrees 
par le bureau regional concerne. 
3. Politiques et normes 
II rev1ent a la SFB de proposer et de formuler les poht1ques et normes 
du Centre en matu~re de formation, lesquelles sont examinees et 
approuvees par le Groupe de la formation du CRDI lors de reunions 
qui ont heu une ou deux fois l'an. Ce groupe comprend deux 
representants des bureaux reg1onaux, deux des d1v1s1ons de 
programme et un de la SFB. Sa compos1t1on est annoncee chaque 
annee a l'automne. 
On encourage les employes a presenter aux membres du groupe des 
ameliorations aux poht1ques et aux normes et on les incite a faire 
part1e de ce groupe. 
4. Conception de programmes de formation 
La SFB aide les d1v1s1ons de programme et les bureaux regionaux a 
concevo1r des programmes de formation en leur offrant des conse1ls 
professionnels et techniques. 
5. Information 
La SFB coordonne la collecte de donnees sur les activites de 
formation que finance le Centre et produit des rapports en vue de 
satisfa1re a des exigences aussi b1en internes qu'externes. 
Les divisions de programme et les bureaux regionaux doivent fournir 
a la SFB les donnees relatives aux act1vites de formation qu'ils 
fmancent (voir la section VII, «Information concernant la formation»). 
Responsabilites 
Formation au Canada, 
aux Etats-Ums ou 
en Europe 
Formation en region 
Groupe de la formation 
du CRDI 
Conseils 
Collecte de donnees 
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6. Liaison avec l'exterieur 
Au nom du Centre, la SFB assure la liaison avec d' autres agences et 
orgamsmes et echange avec ces derniers en ce qui concerne les 




/es quest10ns de 
formation 
•, 
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IV. SECTION DE LA FORMATION ET DES BOURSES 
La Section de la formation et des bourses (SFB) est le point de 
coordination de la formation au Centre, ou convergent les fonctions 
d'elaboration de poht1ques, de gest1on et de services. 
1. Fonctions 
a) Elaboration de politiques 
La section est chargee des aspects su1vants : 
• Politiques et normes : II revient a la SFB de proposer et de formuler 
les poht1ques et normes du Centre en matu~re de formation, 
lesquelles sont examinees et approuvees par le Groupe de la 
formation du CRDI (vo1r la section Ill, point 3., «Polit1ques et 
normes»). Elle est entre autres chargee de determiner 
I' importance des mdemrntes accordees et d'etablir les priorites 
en ce qui concerne les endroits retenus pour la formation et le 
genre de formation finance. 
• Liaison avec l'exterieur : La SFB represente les interets du CRDI 
lors de rencontres amsi qu'au sem de groupes mis sur pied 
avec d'autres (Affa1res exterieures, ACDI, BCEI, PNUD, p. ex.) 
pour les questions ayant trait aux politiques qui regissent la 
formation et les bourses et aux modalites administratives. 
La section coordonne la part1c1pat1on du Centre aux com1tes 
d' examen par les pairs et aux concours des autres organism es 
lorsque ces derniers font appel a son savo1r-faire. 
bl Gestion 
La section est chargee de la gestion des act1v1tes su1vantes : 
• Programmes institutionnels de bourses et de formation : ii s'agit 
entre autres des Bourses aux jeunes chercheurs canadiens, de 
la bourse John G. Bene en foresterie socia/e, des stages 
Gemini et Periscoop pour /es journalistes, du Programme de 
stages du Centre et de la bourse Pearson (priere de se reporter 
a la section VI, «Bourses institutionnelles», pour plus de 
renseignements). 
La SFB gere egalement les programmes de formation du 
Centre. A titre d'exemple, la section prend part a la gestion 
de la composante canad1enne du programme LEAD 
(leadership en matiere d'environnement et de 
Fonct1ons d'tHaborat1on 
de pollt1ques 
Fonctions de gest1on 
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developpement), pro jet du CRDI n° 92-0027 I execute de 
concert avec la Fondat1on Rockefeller. 
o Information concernant la formation : La SFB gere la base de 
donnees CENTRA sur /es bourses de formation et de 
recherche du Centre, qui a ete mise au point a partir de 
l'anc1en Systeme d'information sur la gestion des bourses 
(FADMIS)-de la D1vis1on des bourses. On trouvera plus de 
prec1s1ons a ce sujet a la section VII, point 1., «Base de 
donnees sur la formation». La section produit en outre des 
rapports statist1ques sur les activites de formation que finance 
le Centre en vue de satisfaire a des exigences internes et 
externes. 
La SFB coordonne egalement la collecte de donnees sur les 
activ1tes de formation que finance le Centre aupres des 
d1v1s1ons de programme et des bureaux reg1onaux aux fins des 
statist1ques que le gouvernement du Canada prepare sur l'a1de 
pubhque au developpement (APO). Les exigences concernant 
ces statist1ques sont decrites a la section VII, point 2., 
«Exigences en matiere d'informat1on». 
c) Services 
o Conseils techniques La SFB aide le personnel du Centre a 
concevoir des act1v1tes de formation en donnant des conse1ls 
sur: 
- le niveau et le genre de formation qui conviennent, 
- les etabhssements les mieux places pour offrir la 
tormation et 
- l'elaborat1on de cours et d'atellers de formation. 
o Administration: La SFB delivre les contrats et admimstre les 
bourses qui ont trait a des activites de formation de longue 
duree offertes en Amerique du Nord et en Europe. La section 
est egalement chargee de I' administration de toutes les 
bourses inst1tut1onnelles. 
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L'administration des bourses comprend les versements a faire, 
les dispositions a prendre pour les deplacements, les 
communications periodiques avec les boursiers, les 
superviseurs, le personnel universitaire et les administrateurs 
de programme pour suivre et evaluer les progres accomplis, et 
aussi les solutions a trouver aux difficulMs techniques et aux 
problemes personnels des bours1ers. 
Fonct1ons de gest1on 
Fonctions de services 
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2. Structure 
La SFB fait partie du Programme des act1vites speciales (PAS) de la 
Division des m1t1atives et affaires inst1tut1onnelles (DIAi). Relevant du 
d1recteur du PAS, elle comprend le personnel su1vant : 
• Administratrice de programme, Developpement des ressources 
humaines 
Responsabilltes : 
formuler les pohtiques de formation du CRDI en consultation 
avec les autres employes de programme, 
administrer la collecte et la fourniture de donnees sur les 
bourses que finance le CRDI, 
assurer la liaison avec d'autres organismes en ce qui concerne 
les questions hees a la formation et 
gerer les programmes institut1onnels de formation et de 
bourses du CRDI. 
• Agente des bourses 
Responsabihtes : 
offrn des conse1ls techniques en matiere de formation au 
personnel du CRDI et 
adm1mstrer les bourses. 
• Secretaire administrative 
• Adjointe, gestion de !'information 
En aoOt 1994, ces postes sent occupes par les personnes suivantes : 
directeur, PAS 
administratrice de programme 











T1tulaires des postes 
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V. BOURSES DE PROGRAMME ET FORMATION NON 
FORMELLE 
C' est dans le cadre de leur mise en oeuvre du Programme 
mst1tut1onnel que les d1vis1ons de programme et les bureaux 
reg1onaux octroient des bourses de programme et fmancent des 
act1vites de formation non formelle. 
II y a tro1s sortes de bourses de programme : 
• les bourses de formation, accordees pour des act1vites formelles de 
formation, 
• les bourses de recherche, octroyees a des personnes qui ont deJa 
ete formees, et 
• les bourses de perfectionnement professionnel, attnbuees a des fms 
de perfect1onnement. 
Vo1c1 maintenant une description plus detaillee de ces bourses. 
1 . Bourses de formation 
Les bourses de formation sent accordees pour une formation de 
longue duree, en general pour un programme d'etudes superieures. 
Elles constituent la plus grande part1e des bourses offertes par le 
Centre. En 1993, ii y ava1t plus de 200 bours1ers. 
Les t1tula1res suivent un programme d' etudes conforme aux 
conditions stipulees dans le contrat conclu entre eux et le CRDI (on 
trouvera a l'annexe 1 un exemple de contrat type de bourse). 
Ces bourses peuvent etre attribuees : 
• dans le cadre d'un projet, lorsqu'une formation plus poussee des 
chercheurs qui participent ou partic1peront a un projet de recherche 
subvent1onne par le CRDI peut avoir un effet crucial sur I' execution 
du projet; 
• pour !'elaboration d'un programme, lorsque la formation de 
certaines personnes peut assurer le renforcement a long terme d'un 
programme du Centre ou d'une act1vite de recherche bien defmie 
dans une institution d'un pays en developpement que le Centre 
appuie ou envisage d' appuyer; 
•pour le d6veloppement institutionnel, lorsque la formation permettra 
de remedier a certaines faiblesses et d'assurer la vigueur a long 
terme d'une institution parvenue a matunte dans certains secteurs. 
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Ces bourses devraient representer la dermere etape de l'aide a la 
formation, etape apres laquelle l'mstitut1on devra1t avoir tous les 
atouts en sa possession pour repondre elle-meme a ses besoms en 
mat1ere de recherche et de formation. 
a) Niveau de formation 
Les bourses ne sent accordees que pour des programmes d' tJtudes 
superieures. Les d1v1s1ons de programme et les bureaux reg1onaux 
peuvent choisir de fmancer des etudes de maitrise OU de doctorat 
selon leurs priorites ou leurs besoms reels. 
b) Periode visee 
Les bourses sent accordees pour toute la duree de la formation 
entreprise. La duree minimale est hab1tuellement de deux ans pour 
la maitrise et de tro1s ans pour le doctorat. 
Les prolongations ne seront permises que dans des circonstances 
except1onnelles et qu'avec l'assent1ment du d1recteur d'etudes du 
bours1er, de l'mst1tut1on d'ou 11 vient dans son pays d'origine, de 
l'administrateur de programme charge du projet dans le cadre duquel 
la bourse est accordee et de l'agente des bourses. 
c) Endroit 
On accorde la pnonte a la formation offerte dans le pays d'origme du 
bours1er ou dans un autre pays en developpement. Lorsqu'une 
Bourses de programme 
Maimse ou doctorat? 
Pour comb1en de 
temps' 
formation adequate n'est pas offerte dans un etabhssement d'un pays Ou' 
en developpement, on pourra chercher a l'obtemr au Canada. Ce 
n'est que dans les cas ou aucune de ces deux solutions ne peut 
s'appliquer que l'on pourra prendre en consideration une formation 
offerte dans d'autres pays industrialises. 
d) Aide accordee 
L'aide accordee par le Centre comprend des mdemnites pour couvrn 
les frais de subsistance, de recherche et de deplacement du boursier 
mais non pour les depenses de sa famille ni des personnes a sa 
charge. 
Afm qu'une aide appropriee soit accordee et qu'elle soit la meme pour 
tous les boursiers du CRDI, toutes les bourses qu'offre le Centre 
do1vent etre conformes aux normes qu'1I preconise en la matiere. On 
trouvera a !'annexe 2 les indemnites types pour une formation de 
longue duree offerte au Canada. Priere de consulter la SFB pour les 
normes s'apphquant a la formation offerte en Europe et aux Etats-
Unis. 
Montant de /'aide 
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II incombe aux bureaux regionaux d'etablir les normes relatives aux 
bourses octroyees pour une formation dans leur region. 
Les postes et sommes necessa1res sont etablis en tenant compte des 
pnncipes suivants : 
1. l'aide accordee do1t permettre au boursier de sat1sfaire a 
toutes les exigences du programme de formation approuve 
par le Centre; 
11. l'aide do1t lui permettre de se consacrer a plem temps a ses 
etudes; 
1i1. l'aide doit couvrir les depenses qu'engagent les nouveaux 
arnvants au Canada, tels les fra1s d'mstallat1on et l'achat de 
vetements d'h1ver; 
iv. l'a1de sera a peu pres egale au montant dont a besoin un 
etud1ant canad1en pour su1vre le meme programme de 
formation et elle n'y sera pas inferieure. 
Comme le CRDI cherche a favonser la recherche apphquee, les 
bourses de formation peuvent auss1 comprendre des fonds 
permettant au_ boursier d'executer des recherches dans son pays ou 
sa region d'origine, ainsi que des fonds permettant au d1recteur 
d'etudes canad1en de se rendre sur le terrain pour conseiller et 
superv1ser I' etud1ant. 
Les bourses du CRDI ne couvrent hab1tuellement pas le coOt de la 
formation lingu1stique. On s'attend a ce que les personnes qui 
cherchent a obtemr des bourses du CRDI possedent deja le mveau 
minimal de competence necessa1re dans la langue dans laquelle est 
offerte la formation. 
e) Marc he a suivre 
II faut su1vre les etapes suivantes pour octroyer une bourse de 
formation: 
o Finance!f'lent : Les fonds destines a la bourse de formation doivent 
etre prevus lors de la preparation du resume de projet. II serait bon 
qu'en redigeant le resume de projet, l'administrateur de programme 
prevoie un budget realrste pour une formation de cycle superieur 
(voir !'annexe 2 pour les coots lies a une formation de cycle 
superieur en Amenque du Nord). Cela permettra d'eviter des 
complications superflues (depassements de budget et prolongations 
en fin de periode). Priere de noter qu'en cas de prolongation et de 
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depenses supplementaires, les fonds necessaires seront pns dans 
le budget des affectations des programmes OU du bureau regional 
fman~ant la bourse. 
Les adm1n1strateurs de programme peuvent consulter la SFB pour 
obtenir des renseignements prec1s sur les pastes du budget qui 
varient, comme les frais de scolante. 
A titre d'exemple, a l'heure actuelle, le montant minimal d'une 
bourse pour une formation au niveau de la maitrise au Canada va 
de 4 7 900 $ a 64 300 $ sur une penode de deux ans et celui d'une 
bourse pour une formation au rnveau du doctorat, de 69 600 $ a 
95 000 $ sur une periode de trois ans. 
• Candidats: Dans le choix des cand1dats, les administrateurs de 
programme devraient chercher a assurer un equilibre en ce qui 
concerne la representation des hommes et des femmes. 
II rev1ent au candidat de presenter une demande et de se faire 
admettre dans une urnvers1te qui convient. 
Une fois le cand1dat adm1s, l'administrateur de programme doit : 
- faire parvernr le «Formula1re d'autonsation» (annexe 3) dument 
rempli et toute la correspondance avec l'univers1te concernee a la 
SFB au moins trois mo1s avant le debut du programme de 
formation; 
- faire parvenir a la SFB le formulaire «Demande de bourse de 
formation» (annexe 4) dument rempll; 
- avert1r le candidat de presenter une demande de visa d'etudiant 
et de certif1cat de sante aupres du haut-commissariat, du consulat 
ou de l'ambassade du Canada dans son pays d'ongine. II se peut 
que le candidat ait a se rendre dans un pays voism s'1I n'y a pas de 
representants du Canada dans son pays d'origine. Le CRDI couvre 
les frais de la demande de vjsa au moyen d'une indemnite de pre-
voyage/d'installation; 
- s'assurer que le candidat connait les conditions d'octroi de la 
bourse avant la dehvrance du contrat; 
- s'assurer que le candidat a obtenu une autorisation ecrite de 
conga de la part de son institution pour la periode visee par la 
bourse. 
Bourses de programme 
Admission 8 l'univers1te 
Preparation du candidat 
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• Preparation du contrat: Les contrats sont prepares en suivant le 
contrat type que l'on trouve a l'annexe 1. On peut obtenir un 
exempla1re electromque du contrat aupres de la SFB. 
Tous les contrats concernant une formation en Amerique du Nord 
et en Europe do1vem etre approuves par la SFB avant d'etre 
envoyes aux boursiers. 
• Autorisation: L'admimstrateur de programme doit demander a sa 
section de services des programmes (SSP) d'envoyer a la SFB 
l'autonsat1on necessa1re a l'admimstrat1on de la formation. 
f) Administration 
' 
La SFB se charge de I' administration de la bourse une fois qu' elle a 
rec;:u l'autorisat1on a cette fin. 
Dans certa1ns cas exceptionnels, une institution benef1ciaire peut 
administrer la formation offerte au Canada. La SFB doit etre informee 
de routes /es modalites administratives concernant /es personnes qui 
suivent des programmes de formation de longue duree finances par 
le CRDI. II faut envoyer a la SFB une cop1e de la lettre tenant heu de 
contrat, qui contient toutes les prec1s1ons relatives aux modalites de 
formation. Meme s1 la section n'est pas directement chargee de 
l'administrat1on de la formation, ii arrive souvent qu'on s'adresse a 
elle pour obtenir de I' aide lorsque' des problem es surv1ennent. En 
etant au courant des circonstances propres a chacun de ces cas, elle 
peut offrir sur-le-champ l'a1de necessaire lorsqu'on lui en fait la 
demande. 
L'agente des bourses de la SFB examine les rapports d'etape rem1s 
periodiquement (vo1r l'annexe 5) et informe les administrateurs de 
programme des circonstances particuheres et des probleme~ qui se 
posent. Elle examine egalement les demandes de prolongation en 
consultation avec I' administrateur de programme ou toute autre 
personne interessee de la d1vis1on ou du bureau regional en c;:ause. 
Lorsque des boursiers ne satisfont pas aux exigences de leur 
programme de formation, le Centre peut mettre fin a la bourse et leur 
demander de rentrer dans leur pays d'origine avant la fin de la periode 
prevue. 
g) Retour 
Les boursiers sont tenus de rentrer dans leur pays d' ongine une fois 
leur programme d'etudes termine. S'ils ne rentrent pas dans les 
18 mois qui suivent, ils n'ont plus droit au billet d'avion prevu dans 
leur contrat. 
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On conserve des exemplaires de la these ou du document de 
recherche produ1t durant la perrode visee par la bourse a la 
b1bhotheque du Centre, a Ottawa, et dans les bureaux reg1onaux 
appropries. 
Les polit1ques du Centre prevoyant desormais que les bourses doivent 
etre liees a un projet ou un programme, ii faut pouvoir mesurer les 
repercussions de l'rnvestissement fa1t par le Centre en matiere de 
formation une fo1s le bours1er revenu dans son institution. Et pu1sque 
les boursiers auront ete formes dans le cadre d'un projet ou d'un 
programme, ils aevra1ent rentrer s'rns~rer dans un milieu qur leur 
permettra de mettre en application leurs competences nouvellement 
acquises et en tirera parti. 
La SFB communiquera period1quement aux bureaux regionaux le nom 
des boursiers rentres dans leur pays. Le fait de mettre le personnel 
du CRDI au courant de la presence de ces chercheurs dOment formes 
sera benef1que pour les programmes du Centre, tout en permettant 
de t1sser davantage de liens et d'a1der a la reintegration des boursiers. 
Bourses de programme 
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2. Bourses de recherche 
Les bourses de recherche sont accordees a des personnes qui ont 
deja suivi une formation formelle, pour !'execution de recherches 
allant dans le sens des pnorites etabhes par les divisions de 
programme et les bureaux regionaux pour la mise en oeuvre du 
Programme mstitutionnel. 
Fmancees par les divisions de programme et les bureaux regionaux, 
les bourses de recherche sont attribuees a d1fferents types de 
chercheurs, qu'il s'agisse de ceux qui v1ennent tout juste determiner 
leur doctorat ou qui occupent des postes mtermed1aires (professeurs 
adjomts, charges d'ense1gnement au chercheurs) au d'universitaires 
au de gest1onnaires supeneurs (professeurs t1tulaires, d1recteurs de 
departement, chefs de service). Tant les citoyens canadiens (au les 
residents permanents) que les non-Canad1ens peuvent presenter une 
demande. 
Ces bourses englobent d'anciennes formes d'aide, telles les bourses 
qui etaient accordees aux chercheurs invites et I' aide pour les congas 
sabbat1ques. 
Le CRDI a entre autres accords des bourses de recherche : 
o a un c1toyen 1ordamen qui a trava1lle a accroitre la collaboration 
entre le CRDI et la Royal Scientific Society de Jordame, et entre les 
conse1ls canad1ens de recherche et des orgamsmes similaires 
oeuvrant en sciences et en education en Jordame en 1983, et 
o a un Guyana1s qui a execute des recherches et ecrit un ltvre sur les 
tendances et polit1ques en matiere de developpement dans les 
Antilles depuis la Deuxieme Guerre mond1ale ("Development 
Patterns and Policies in the Caribbean since World War 11"), a 
l'Universite York en 1985. 
a) Periode visee 
La bourse est accordee pour une penode d'au mains six mois et ne 
depassant pas deux ans. 
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b) Endroit 
Dans le cas des bours1ers canad1ens, 1usqu'a la mo1t1e de l'activite de 
recherche fa1sant l'ob1et de la bourse doit etre executee dans une Ou' 
inst1tut1on d'un pays en developpement. Ence qui concerne les non-
Canadiens, ils peuvent obtenir cette bourse pour une activ1te 
executee dans n'importe quelle institution de n'1mporte quel pays. La 
bourse peut aussi etre rem1se pour des travaux executes dans l'un 
des bureaux du CRDI. 
c) Aide accordee 
L'annexe 6 decrit en deta1l les indemnites types que comprennent les 
bourses de recherche du CRDI. 
d) Administration 
La SFB dehvre les contrats et admimstre les bourses qui ont trait a 
des act1v1tes de formation de longue duree (de plus de 10 mois) 
offertes en Amerique du Nord et en Europe. 
3. Bourses de perfectionnement professionnel 
Les bourses de perfectionnement professionnel ont pour but de 
permettre a certaines personnes d'acquerir un savoir-faire particuher 
dans un domame donne en trava1llant aux cotes du personnel du CRDI 
a des questions hees a ses programmes. Un exemple 
part1culierement reuss1 de ce genre de bourses concerne les stages 
a la section Genre et developpement durable. Grace ace programme 
de stages, qui a debute en 1988. Six 1eunes professionnels ont eu 
!'occasion de travailler avec le personnel du Centre oeuvrant dans ce 
domaine. Ces personnes, parmi lesquelles on trouve des citoyens 
canad1ens et des ressort1ssants de pays en developpement, sont sur 
le marche du travail depuis plusieurs annees et sont done en mesure 
de faire profiter le CRDI de leurs connaissances et de leurs 
competences tout en acquerant, lors du stage, un nouveau savoir-
faire et une plus grande experience dans leur domaine. 
4. Formation non formelle 
Les divisions de programme et les bureaux regionaux fmancent et 
administrent des act1vites non formelles de formation, qui 
comprennent des conferences, des colloques, des cours et des 
ateliers. 
Montant de /'aide 
Contrats 
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VI. BOURSES INSTITUTIONNELLES 
C'est la Division des initiatives et affaires inst1tutionnelles (DIAi) qui 
finance les bourses inst1tut1onnelles. II s'agit de bourses qui sent 
offertes dans le cadre de programmes dent le but et la portee sent de 
nature institutionnelle et qui ne relevent pas d'un programme ou d'un 
bureau regional donne. Les programmes de bourses institutionnelles 
sent finances et admmistres par la DIAi, mais l'apport du personnel 
des divisions de programme et des bureaux regionaux est essentiel 
a leur prestation. 
Les programmes de bourses institut1onnelles comprennent : 
• le Programme des bourses aux jeunes chercheurs canadiens, 
• la bourse John G. Bene en foresterie sociale, 
• les bourses en journalisme, 
• le Programme de stages du Centre et 
• la bourse Pearson. 
1 . Programme des bourses aux jeunes chercheurs canadiens 
Ce programme a pour objet de subvent1onner les recherches 
qu'executent sur le terrain des etud1ants canadiens de cycle supeneur 
mscrits dans une universite canadienne. 
On trouvera la description de ce programme dans le feuillet fourni a 
l'annexe 7. Ce sont les administrateurs de programme du CRDI qui 
examment et evaluent les demandes. 
Voici quelques exemples de travaux de recherche finances dans le 
cadre du Programme des bourses aux jeunes chercheurs canad1ens 
en 1993: 
• «L'Etat-nat1on et la resistance ethnique, le cas des Balantes-Brasas 
en Guinee-Bissau»; 
• "An Analysis of the Relationships between Ecotourism and 
Conservation in the National Parks and Protected Areas of Northern 
Thailand"; et 
• "Contesting Restructuring : Changing Strategies among Auto 
Worker Unions in Canada and Mexico". 
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2. Bourse John G. Bene en foresterie sociale 
Grace a cette bourse, dont le fmancement prov1ent d'un fonds de 
dotation etabli a la suite d'un legs du regrette John G. Bene, un 
eminent homme d'affaires qui a ete membre du Conseil des 
gouverneurs du CRDI, des etudiants canad1ens peuvent faire des 
recherches au niveau des deux1eme et troisieme cycles sur les liens 
qui existent entre les ressources forestieres et le bien-etre des 
populations, et en particuher des populations mo ins f avorisees des 
pays en developpement, sur les plans social, econom1que et 
environnemental. 
Le feuillet fourni a I' annexe 8 en donne une description complete. La 
bourse John G. Bene en foresterie soc1ale a entre autres permis de 
fmancer les travaux suivants : 
• "Community Forestry as a Method of Protecting both the 
Biodiversity and the Social Diversity of Rural Villages in Thailand: 
Case Study Mu Ban Huay Kaew" (1993) et 
• "Community Woodlands Management m the Communal Lands, 
Zimbabwe" (1993). 
3. Bourses en journalisme 
Le Centre octroie chaque annee deux bourses a des journalistes 
canad1ens, a savo1r la bourse Gem1m a un JOurnahste anglophone et 
la bourse Periscoop a un JOUrnaliste francophone. Les deux bourses 
sont semblables et consistent en un stage dans une agence de presse 
a I' etranger et une affectation sur le terrain dans un pays en 
developpement. Elles portent le nom des agences de presse qui 
accueillent les boursiers, Gemini News Service, a Landres en 
Angleterre, et I' Agence Periscoop Multimedia, a Montpellier en 
France. Un comite de selection comprenant des personnes du CRDI 
et de l'exteneur chois1t les boursiers. 
Bourses institutionnel/es 
Exemples de travaux 
fmanc~s 
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a) Stage Gemini 
Le feu1llet fourni a I' annexe 9 donne une description de ce stage. Les 
derniers boursiers Gemini ont travaille sur les sujets suivants lors de 
leur affectation : 
o "Environmental Issues relating to Economic Development in the 
Southeast Asian Countries of Thailand, Malaysia and Indonesia" 
(1994) et 
o "Is India on its way to becoming a Techno-colony of the Industrial 
World?" (1993). 
b) Stage Periscoop 
On trouvera une description de ce stage dans le feuillet fourm a 
I' annexe 10. Vo1ci les sujets sur lesquels les dermers t1tulaires de 
cette bourse ont trava1lle : 
o «La gest1on de dechets en milieu urbam et les cooperatives de 
credit et/ou d' epargne dans certaines regions rurales au Senegal, au 
Mah et en Gumee-Conakry» (1993) et 
o «La democratie et ses premiers pas dans les regions rurales de 
I' Afrique de l'Ouest et les reponses qu'elle apporte aux prmcipales 
preoccupations des paysans» (1994). 
4. Programme de stages du Centre 
Le Centre propose des stages dans le cadre desquels des cand1dats 
prometteurs qui s'mteressent a la production, a l'ut1hsat1on et a 
I' essor des connaissances dans une optique internationale peuvent 
acquerir une experience pratique en gest1on de programme. Tant les 
citoyens canad1ens (ou les residents permanents) que les non-
Canadiens peuvent presenter une demande. En prenant part aux 
travaux du Centre, les stagiaires acquierent des connaissances et des 
competences tout en faisant benef1cier le Centre de leur savoir et de 
leur comprehension du milieu de la recherche. 
Voici quelques exemples des travaux des stagiaires precedents : 
o determination et analyse des questions de politique scientifique 
contenues dans Action 21 et determination des intervenants en ce 
qui concerne ces questions au Canada et evaluation de leurs 
interets; 
o examen des ecrits sur les roles masculins et feminins et la 
biodiversite pour la preparation d'une bibliogr~ph1e analytique sur 
les travaux qui font ecole dans le domaine; examen de propositions 
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et pro1ets pertinents du CRDI; preparation et soumission d'un 
document de travail et presentation d'un seminaire OU un resume 
des conclusions et recommandations sur l'etablissement de futures 
orientations prometteuses fut communique au groupe de travail sur 
la biod1versite; 
o mise en place d'une methode de consultation entre les 
administrateurs de programme, des participants externes et des 
consultants pour le Bureau regional pour I' Afrique centrale et 
occidentale. 
a) Programme de travail 
Le programme de travail du stagiaire participant a en general trait a 
l'un des six themes axes sur l'environnement et le developpement du 
Programme institutionnel. II do1t etre con9u de fa9on a favonser la 
realisation d'un ensemble d'object1fs d'apprentissage tant par le 
Centre que par le stagiaire. Ce programme doit etre parraine par un 
groupe de travail thematique qui designera un ou deux 
admimstrateurs de programme en son sein pour jouer le role de 
mentors aupres du stagiaire. 
II est possible d'apporter des modifications a ce programme. 
On peut consulter la SFB pour connaltre les toutes dernieres 
exigences relatives au programme de travail des stagiaires. 
b) P6riode vis6e 
La bourse est accordee pour une periode d'au moins quatre mois et 
d'au plus un an et elle n'est pas renouvelable. 
c) Endroit 
-
Les stages peuvent avoir heu au siege social du CRDI a Ottawa ou 
dans l'un de ses bureaux reg1onaux. 
Bourses institutionnel/es 
Programme de travail 
des stag1aires 
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d) Selection 
Un com1te de selection examine les propositions de stage et cho1sit 
les personnes qui recevront les bourses accordees a cette fin. Le 
com1te domprend cinq representants, a savoir deux des div1s1ons de 
programme, deux des bureaux reg1onaux et un de la SFB. 
e) Aide accordee 
Les stagiaires rec;:oivent des indemnites de subs1stance, de recherche 
et de deplacement dont le total ne do1t pas depasser 30 000 $. Les 
emoluments vont de 24 000 $ a 26 000 $par annee au ~anada. Les 
emoluments verses aux stagiaires des bureaux regionaux varient 
selon les conditions qui prevalent a chaque endroit. 
f) Administration 
Dans le cas d'un stage devant etre effectue au siege social du CRDI 
a Ottawa, la SFB dehvre le contrat qui s'apphque et administre la 
bourse. Le groupe de travail thematique s'occupe d'offrir un bureau 
au stag1aire. 
Lorsque le stage est effectue dans un bureau regional, c'est ce 
dernier qui se charge de l'admimstrat1on. 
5. Bourse Pearson 
La bourse Pearson est une bourse prest1gieuse qui est accordee 
chaque annee a un citoyen d'un pays en developpement ayant 
accomph un travail remarquable au sem de la fonction publique de 
son pays et/ou de la fonction publique internationale. Elle est axee 
sur le perfectionnement profess1onnel plutot que sur la formation 
universitaire et a pour but de permettre a d' eminents penseurs et 
praticiens de s'arreter pendant quelque temps pour reflechir et se 
pencher sur certaines questions, et peut-etre ainsi exercer une 
influence sur le cours des evenements. 
Les bourses Pearson ont ete creees en 1977 a la memoire de Lester 
8. Pearson, qui croyait en une fonct1on pubhque forte et integre dotee 
d'une vision internationaliste du monde. Avant les modifications 
apportees en 1992, ces bourses avaient ete accordees a plus de 
1 70 fonctionnaires intermed1aires et hauts fonctionnaires de pays en 
developpement et leur avaient donne !'occasion de venir au Canada 
suivre un programme de formation lie a leur travail. 
Dans sa forme actuelle, soit celle d'une prestigieuse bourse annuelle 
de travail libre, la bourse Pearson remet I' accent sur le souci qu'avait 
Lester B. Pearson d'une perspective internat1onale et de la probite de 
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la fonct1on pubhque a une epoque OU la theone et la prat1que des 
relations mternat1onales et du developpement international evoluent 
de fa9on considerable. 
a) Programme de travail 
Le programme de travail du boursier Pearson porte sur les affaires 
internationales contemporames et, en part1cuher, sur la theorie et la 
pratique du developpement international. Le bours1er Pearson jouit 
d'une grande latitude pour la conception de ce programme, que le 
Centre do1t cependant approuver dans ses grandes lignes. La bourse 
lu1 permet de hre, de reflechir et d'ecrire. Pendant la periode v1see, 
ii consacre une grande part1e de son temps a des colloques, des 
symposiums et des exposes publics sur ses travaux en cours, tant au 
Canada qu'a l'etranger. 
b) Periode visee 
La bourse est accordee pour une penode de 1 2 mois et peut etre 
renouvelee pour 1 2 autres mois a la discretion du Conse1I. La periode 
totale ne peut depasser 24 mo1s. 
c) Endroit 
Le Centre pretere que le bours1er trava1lle a part1r du siege social du 
CRDI. II peut toutefo1s accepter qu'il s'installe dans un bureau 
regional du CRDI ou dans une inst1tut1on canad1enne qui conv1ent 
pendant la penode v1see par la bourse, ou encore, en cas de 
circonstances except1onnelles, dans une mst1tut1on appropnee situee 
dans un pays en developpement. 
d) Aide accordee 
La bourse Pearson coniprend des indemnites de subs1stance, de 
recherche et de deplacement. Les emoluments sont fixes d'apres 
l'echelle de traitement que le Conse1I des gouverneurs etabht pour les 
cadres qu'il nomme. Le Centre couvre les frais engages pour le(la) 
conjomt(e) du boursier Pearson et ses enfants de mains de 18 ans si 
ces derniers l'accompagnent a l'endro1t OU ii s'mstalle pendant la 
penode visee par la bourse. 
e) Selection 
Le president du CRDI se charge : 
• de demander aux membres du Conse1I des gouverneurs et a ceux 
du Comite de la haute direction ce qu'1ls pensent des cand1dats 
Bourses institutionnelles 
Programme de travail dy 
boursier Pearson 
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proposes (les employes du Centre sent invites a soumettre le nom 
de cand1dats appropries), 
• de nommer le boursier Pearson et 
• d' obtenir I' approbation du Conseil des gouverneurs pour adresser 
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VII. INFORMATION CONCERNANT LA FORMATION 
A l'heure actu~lle, l'mformat1on concernant la formation est 
consignee de deux manieres d1stmctes. Les fonds consacres a la 
formation non formelle sont enregistres a I' aide du resume automatise 
de pro1et ("auto PS").' Quant a !'information sur la formation formelle 
et les bourses, elle est versee dans une base de donnees sur la 
formation que nous decnvons c1-apres. 
1. Base de donnees sur la formation 
La base de donnees CENTRA sur Jes bourses de formation et de 
recherche du Centre est la base mst1tutionnelle de donnees qui 
cont1ent de l'mformat1on sur les personnes qui ont re9u des bourses 
du CRDI depuis 1971. Elle comprend plus de 2 000 enregistrements. 
Deux types de rense1gnements y sont verses : 
• des donnees sur les bours1ers, notamment : 
- des renseignements personnels (comme le nom, la date de 
na1ssance, le sexe, l'etat c1v1l), 
- de l'mformation sur les etudes effectuees (etabhssement, 
faculte, d1pl6me et domaine d'etudes), 
- de l'informat1on sur l'expenence de travail (endroit, poste 
occupe et references), et 
• des donnees sur la bourse, dont : 
- le genre de bourse, 
- l'endroit ou a lieu la formation ou la recherche, 
- la(les) d1v1s1on(s) du CRDI qui a(ont) demande et/ou 
la bourse, 
- la penode v1see par la bourse et le montant accorde, 
- le programme ou le projet auquel la bourse est liee, 
- le theme dans lequel elle s'mscrit en matiere de 
developpement durable et equitable, et 
- le titre de la these. 
finance 
On trouvera a l'annexe 11 la liste complete des zones de donnees et 
des definitions de zone. 
La base de donnees CENTRA peut fournir des statistiques entre 
autres sur le nombre de bourses accordees, les pays ou regions ou 
s' effectuent les travaux de recherche, les institutions qui sont 
affihees a la recherche ou a la formation, et le nombre de boursiers 
de sexe masculin ou feminin. 
On peut en manipuler les donnees pour produire des rapports. Les 
enregistrements peuvent etre adaptes aux besoins de sorte que 
seules les zones d'mformation precisees s'affichent ou s'1mpnment. 
Formation formelle et 
non formelle 




Que peut faire 
CENTRA? 
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C'est le cas par exemple du rapport destine a I' ACDI, qui donne le 
nom de l'inst1tution, le domame d'etudes, la duree de la formation, le 
d1plome vise et le pays d'ongine. On ne peut cependant en t1rer de 
rapport fmanc1er de quelque type que ce soit. 
La base de donnees CENTRA est explo1tee avec le log1ciel MINISIS, 
con<;:u par le Centre. On prevoit de la relier a RADIUS ("Research 
Activity Data Information User System"), le systeme d'informat1on 
electromque du CRDI, d'ic1 a la fin de 1994. 
2. Exigences en matiere d'information 
Le CRDI adm1mstre des fonds publics et est par consequent tenu de 
communiquer des donnees au gouvernement du Canada sur les 
sommes qu'il affecte a la formation. Les bureaux reg1onaux et les 
divisions de programme do1vent enreg1strer taus les fonds qui sont 
consacres a la formation et qui ne sont pas administres par la SFB. 
lls sont invites a transmettre ces donnees une fois par annee a 
la SFB, qui les compile et les presente a I' ACDI. 
L'annexe 12 md1que le genre d'mformat1on qu'exige I' ACDI. 
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VIII. EVALUATION 
Les evaluations qui ont ete faites des activites formelles de formation 
financees par le CRDI ont ete assez positives. En 1992, la DB a mene 
une etude de su1v1 soc1oprofess1onnel des boursiers dent les 
conclusions sent enoncees dans le document int1tule "Global Tracer 
Study of IDRC Award Recipients: Final Report, March 31, 1992" 
d'Ekos Research Associate, et de laquelle quatre aspects importants 
se degagent : 
• le ton tres positif des reponses des anciens boursiers, 
• les avantages de la formation offerte au Canada, 
• !'evolution des besoms des pays en developpement en mat1ere de 
formation et 
• les benefices que l'on peut tirer de hens plus etro1ts entre les 
boursiers, le CRDI, le Canada et les scient1f1ques. 
Les conclusions de cette etude se sent averees fort utiles pour 
amehorer la conception et la prestat1on des act1vites de formation 
financees par le Centre et elles le demeurent. 
Les evaluations n'ont cependant pas aborde la formation de maniere 
1mpart1ale. Comme on peut le hre dans l'etude sur les donnees 
relatives a la formation ("Training Data Study") fa1te en 1991 : 
On continue de penser que la formation non formelle et ne 
menant pas a l'obtent1on d'un d1pl6me represente la mamere 
la plus adequate de former des gens en ce qui concerne des 
questions precises de developpement et pourtant, la maiorite 
des evaluations mettent l'accent sur la formation formelle 
sanct1onnee par un d1pl6me Pour evaluer la formation au 
CRDI, c'est au suiv1 des bours1ers qu'on a le plus souvent 
recours, meme si, selon les conclusions de l'etude, plus de 
60 pour , 00 des fonds consacres a la formation vont a des 
act1vites non formelles de formation. (page 31) 
Cette meme etude f aisait egalement etat des f aiblesses de la collecte 
de donnees sur les act1v1tes de formation financees par le Centre et 
11 a ete tenu compte des recommandations qu'elle contenait pour 
elaborer les systemes d'mformation devant servir a suivre ces 
act1vites (voir la section VII, «Information concernant la formation»). 
Ces nouveaux system es devraient permettre une meilleure collecte de 
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IX. CONCLUSION 
Les pages qui precedent decrivent les polit1ques et pratiques en 
vigueur a l'heure actuelle au Centre. 
Cependant, en raison de ce qui a ete fait auparavant dans le domame 
et de certaines dispositions speciales qui ont ete prises depu1s la 
restructuration du Centre en 1992, 11 se peut que certaines act1vites 
actuelles n'y correspondent pas. Le guide cont1ent toutefois toute 
l'mformation necessa1re pour que les act1vites entreprises et les 
bourses accordees a I' avenir so1ent conformes aux polit1ques et aux 
normes du Centre. 
II sera sans cesse revu et remanie pour suivre l'applicat1on du 
Programme mst1tutionnel du Centre. 
La SFB vous invite a lui faire part de VOS observations et suggestions 
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Annexe 1 
Contrat type de bourse 
Ref. : "C(1) 
"C(2) 
Objet: Bourse du Centre de recherches pour le developpement international 
"C(3)Mons1eur/Madame, 
Au nom du Centre de recherches pour le developpement 1ntemat1onal, j'a1 le pla1sir de vous confirmer votre 
adm1ss1b1hte a une bourse de proJet dans le cadre du proJet "C(4) Les modahtes en sont les su1vantes . 
Le Centre vous accorde cette bourse de formation pour vous permettre de vous perfect1onner dans le domame 
"C(S), afm de renforcer les capac1tes de recherche de "C(6) Mame s1 la bourse vous est octroyee pour la duree 
de vos etudes, 11 est entendu que le CRDI se reserve le dro1t de suspendre son appu1 dans les cas su1vants s1 
a) a son av1s, les progres scola1res attendus en vue de l'obtent1on du d1plOme de maitnse eta1ent msuffisants; 
b) vous solhc1tez une mod1ficat1on de votre statut de sejour au Canada, ou 
c) votre statut de sejour au Canada est mod1fie 
En outre, la bourse est octroyee a la cond1t1on que le Parlement du Canada continue de voter les credits suffisants 
en faveur du Centre pendant la duree de votre programme d'etudes 
1. Objet de la bourse 
a) La bourse octroyee vise a vous permettre de poursu1vre des etudes condu1sant a l'obtent1on du d1plOme 
de "C(7) en "C(8) a "C(9) pour une penode de "C(10) a compter du "C(11) 
b) Lad1te bourse est censee couvnr seulement la poursu1te des etudes susment1onnees Le Centre ne peut 
env1sager des mod1ficat1ons qu'apres l'autonsat1on donnee au prealable En aucun cas, le Centre 
n'acceptera un changement d'onentat1on de votre part et ne donnera suite a une demande de financement 
d'un autre d1plOme en vertu de la mame bourse 
c) En ce qui a trait a toute question afferente aux procedures et au contenu relat1fs a votre programme 
universitaire, ii vous est demande de rechercher le conse1I et !'approbation de votre d1recteur d'etudes, 
"C(12). 
d) La duree et le budget de votre programme, tels que decnts dans le present contrat, ont ete etabhs en se 
basant le plus pres possible des exigences que vous avez portees a notre attention, et que votre directeur 
d'etudes, "C(13), a confirmees Les cond1t1ons de la bourse sont finales 
2. Versements 
Les versements seront effectues par cheque, ou au moyen d'un transfert banca1re, selon le Calendner des 
versements (page 7) 
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3. Rapports periodigues 
Vous devrez faire parvenir au Centre des rapports deta1lles de vos act1v1tes avant le "C(14) et le "C(15) de 
chaQue annee 
Les rapports d'etape comprendront les elements su1vants 
a) une descnpt1on detarllee de vos actrvrtes de programme d'etudes, 
b) un releve officrel de notes, 
c) votre proJet de these approuvee par votre comrte de these, s'rl y a heu, 
d) un calendner de travail detarlle pour la penode su1vante, et 
e) un rapport confidentrel sur vos progres redrge par votre drrecteur d'etudes 
Le formularre cr-Jornt devra1t ~tre utrhse pour la presentation du rapport d'etape 
4. Rapport final 
Le parement final vous sera verse lorsQue 
a) le Centre aura venfie Que vous avez JUStrfie toute somme QUI vous a ete avancee en vertu de la bourse, 
et 
b) le Centre aura rei;:u un rapport final a l'arde du formularre Que le Centre vous aura fourn1 
5. Soumission de these ou dissertation de recherche 
Quand vous aurez termme vos etudes, vous devrez faire parvenrr au Centre deux exemplarres rehes de votre 
these ou d1ssertat1on de recherche approuvee, selon le cas 
6. Remboursements de fonds 
Toute somme QUI vous a ete avancee en vertu de la bourse et vous n'avez pas depensee dort ~tre remboursee 
au Centre avant le_"C(16) 
7. Billets d'avion et frais d'exp6dition 
Le Centre foumit sous forme de JUSt1ficat1on de passage paye un billet d'aller et retour, au depart de "C{17), et 
ce, par le traJet le plus ecourte et le plus drrect Au terme de vos etudes, le Centre foumrt un ban pour services 
divers afin de couvnr les frars d'exped1t1on de vos hvres et autres instruments de travail Si vous souhaitez 
prolonger votre sejour au-dela de la penode de Jou1ssance, II est entendu que toute augmentation consecutive 
du pnx du billet de passage sera a votre charge Sr vous n'ut1hsez pas votre billet de retour dans les 18 mois 
survant la penode de JOU1ssance, le CRDI ne sera plus tenu responsable pour le billet de passage et vous devrez 
assumer les frars de retour au "C(18) 
Le Centre vous fera parvenir en temps et heu, un deuxreme billet d'av1on vous permettant de rentrer dans votre ·. 
foyer pendant une penode de trois semaines, durant la penode de vacances (estrvale) ("C(19) DANS LE CAS 
D'UNE BOURSE DOCTORALE SEULEMENT. Ce billet ne peut pas ~tre transfere a un COnJOlnt OU a un membre 
de la famrlle 
.. 
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8. Assurances 
Le Centre souscnra en votre nom a une couverture d'assurance en cas de deces ou mut1lat1on, y compns une 
assurance-mvahd1te totale, a concurrence de 25 000 $ 
A Yotre arriYee, nous yous recommandons de yous informer des regimes d'assurance medicale qui sont 
offerts localement. Le Centre Yous remboursera le montant des primes d'assurance, selon les 
dispositions preYues du budget (page 7), sur presentation de pieces justificatiYes originales. 
Le Centre decline toute responsab1llte en mat1ere d'assurances autres que celles qui sent prevues c1-dessus 
9. Emploi pendant la duree des etudes 
Vous devez obtenir l'approbat1on du Centre "avant d'accepter d'emploi ou de contrat d'expert-conse1I pendant 
la duree de vos etudes Veu1llez noter que pour pouvo1r trava1ller au Canada, vous devez obtenir un perm1s de 
travail, en outre, avant d'accepter un emplo1 ou un contrat d'expert-conse1I, vous devrez obtenir l'autonsat1on 
prealable du Centre Le Centre pourra, a sa d1scret1on, reduire en consequence le montant de la bourse 
10. Exoneration de responsabilite 
a) Le Centre s'exonere de toute responsab1hte en ce qui a trait aux dommages eventuels resultant des 
actions dehctuelles comm1ses par le bours1er, et 
b) sous reserve de la clause appara1ssant au paragraphe 7, le Centre s'exonere de toute responsab1hte en 
ce qui a trait aux dommages corporels sub1s par le bours1er 
11. lmpot sur le reYenu 
La bourse est assuJett1e a 1'1mpOt sur le revenu du Canada Toute question hee a l'1mpOt releve de votre seule 
responsab1hte (AU CANADA SEULEMENT) 
La bourse peut etre, en part1e, assuJett1e a l'tmpot sur le revenu Toute question hee a l'1mpOt releve de votre 
seule responsabihte (POUR LES AUTRES PAYS) 
12. Visas 
II vous mcombe de vous conformer aux reglements du Canada sur les visas Afin de pouvoir vous deplacer .hors 
du Canada durant la penode couverte par la bourse, vous devnez obtenir un visa a entrees multiples 
13. Publications 
Le Centre n'assumera pas les frats de pubhcatlon de rapports, hvres, theses ou d1ssertat1ons, meme s'1ls sont 
hes a vos etudes, sauf en ce qui concerne les frais st1pules dans le budget (page 7) En regle generale, le 
Centre assumera les frats de dactylograh1e et de reliure des theses ex1gees dans le cadre du programme 
d'etudes a l'egard duquel la bourse vous est octroyee 
14. Votre situation face au Centre 
Les boursiers du Centre de recherches pour le developpement international ne sent nt des agents, ni des 
employes, nt des representants du CRDI Les bours1ers peuvent 1nd1quer, oralement ou par ecnt, qu'1ls sont 
detenteurs d'une bourse du Centre, ma1s do1vent s'assurer qu'tls ne la1ssent entendre d'aucune fai;on qu'1ls 
representent le Centre a quelque fin que ce sett Le Centre se reserve le dro1t de retirer la bourse a qu1conque 
n'observe pas cette cond1t1on 
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S1 les modalltes et cond1t1ons prec1sees dans la presente (ams1 que Yotre acceptation, engagement et 
consentement a la d1Yulgat1on de l'mformat1on) yous sont acceptables, Yeu1llez signer une cop1e de la presente 
et me la faire parvenir a mon bureau 
Par la suite, Yeu1llez noter que toute correspondance future devra ~tre adressee a la personne preposee a Yotre 
dossier, Mme Rita Bowry, Agente, Bourses au siege du CRDI a Ottawa a l'adresse su1Yante 
CRDI 
D1Y1s1on des m1t1attves et affaires inst1tut1onnelles 
250, rue Albert 
c p 8500 
Ottawa (Ontario) 
K1G 3H9 
Permettez-mo1 de Yous souha1ter au nom du Centre beaucoup de succes dans les etudes que Yous entreprendrez 
grace a cette bourse 
Je Yous pne d'agreer, Monsieur, !'expression de mes sentiments d1stmgues 
Admm1stratnce de programme 
Constance Lim 
Programme d'act1Y1tes spec1ales 
D1Y1s1on des m1t1at1Yes et affaires inst1tut1onnelles 
,• 
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Acceptation de la bourse, incluant !'engagement et le consentement a divulguer !'information 
Je, souss1gne, confirme avo1r lu et compns les cond1t1ons de la lettre c1-clessus Je m'engage a retourner dans 
mon pays d'ongine afin de contnbuer a son developpement a la fin de ce programme d'etudes, ou avant s1 Je ne 
fais pas les progres attendus 
Dans le cas ou, pour quelque raison que ce so1t, Je fa1sa1s une demande pour obtenir un changement a mon statut 
legal au Canada, Je m'engage a en informer le CRDI 1mmed1atement De plus, j'autonse par la presente Emploi 
et lmm1grat1on Canada a d1vulguer au CRDI, sur demande du CRDI, toute information concernant une demande 
de changement a mon statut legal au Canada ams1 qu'a tout changement fa1t a mon statut legal au Canada 




D1ffus1on "C( 19) 
p J Formulaire du rapport d'etape 
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BUDGET (en dollars canadiens) 
a. lndemnites de subsistance 
Emoluments mensuels {"C $CAD par mo1s pour "C mo1s) 
Hab1llement 
Assurance med1cale* 
b. Frais de recherches 
Fra1s de scolante* {"C $ X 3 sessions X "C credits 
+ "C $ pour fra1s afferents) 
L1vres 
Depenses relatives a la these* 
Fra1s de recherche 
Reunions profess1onnelles* 
c. Deplacements 
Billets d'av1on {"C $ X 2 voyages) 
Fra1s de voyage 
(100 $ aller/100 $ retour) 
Depenses pre-voyage et installation 
Fra1s d'exped1t1on 
TOTAL 





Apres reception du rapport final 
TOTAL 
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Notes relatives au budget 
1 Les rec;us ongmaux doivent &tre fourrns pour tous les articles marques d'un astensque 
2 Le premier versement de la bourse comprend l'allocat1on pour les fra1s de subs1stance, tes v&tements, 
l'mstallat1on et les depenses en cours de route a l'aller 
3 Pour l'assurance-soms med1caux, veu1llez vous reporter au paragraphe 8 En cas d'urgence, le Centre 
remboursera egalement 75 % du coat de soms denta1res et de lunettes et ce, 1usqu'a concurrence de 250 $ 
4 Le CRDI peut verser drrectement a l'univers1te le pa1ement des fra1s de scolante sur reception d'une facture 
de l'urnvers1te 
5 L1vres cec1 comprend les foum1tures, les photocopies et de petits articles 
6 Fra1s de recherche ce montant servrra a payer les recherches drrectement hees au programme comme les 
travaux sur le terrain et le temps d'ord1nateur Une prev1s1on deta1llee des fonds requ1s preparee par votre 
superv1seur do1t accompagner votre propos1t1on de recherche 
7 Reunions profess1onnelles ces fonds vous sent accordes pour vous donner l'occas1on d'acquenr des 
conna1ssances pertmentes pour votre programme ou vous permettre de partager avec d'autres le fruit de vos 
travaux 
8 Depenses relatives a la these cette somme peut servrr a l'achat d'un m1cro-ord1nateur au debut de la 
penode v1see par la bourse II est entendu, cependant, que vous devez assumer tout solde non couvert par 
cette somme II est egalement entendu qu'aucune demande de remboursement concernant des depenses 
relatives a la these ou des fra1s de dactylograph1e ne sera acceptee par la suite 
9 Pour les fra1s d'exped1t1on, pnere de vous reporter au paragraphe 7 
1 O Vous pouvez demander une avance a iust1fier pour les depenses hees aux reunions profess1onnelles et a la 
these, ma1s 11 doit &tre entendu que des rec;us offic1els seront foum1s a une date ulteneure 
' LI I-. .._ ... 
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Annexe 2 
lndemnit6s types pour les bourses de formation (formation offerte au Canada! 
Les mdemmtes a 1ust1f1er sont md1qu6es par un ast6nsque. 
1 . lndemmt6s de subs1stance 
I. Emoluments (mensuelsl : 1 050 $ pour Fredericton, Halifax, Ottawa et Victoria 
1 100 $ pour Toronto et Vancouver 
1 1 50 $ pour Guelph 
1 000 $ a1lleurs 
51 les bours1ers qu1ttent le Canada pendant plus de 3 mo1s pour ex6cuter des recherches sur le terrain et ne rec;:o1vent 
pas pendant ce temps de sala1re de leur employeur, leurs 6moluments sont r6du1ts a 250 $ par mo1s. S'1ls rec;:o1vent 
un salaire de leur employeur, le Centre ne leur verse pas d'emoluments pendant la p6node ou 1ls ex6cutent des 
recherches sur le terrain. 
Les 6moluments part1els de 250 $ par mo1s servent a couvnr les fra1s de subs1stance (repas, deplacements locaux, 
d6penses accesso1res, etc.I du bours1er. 
11 lndemmt6 d'hab1llement 450 $ 
111 Assurance-soms m6d1caux• montant r6el (1 000 $ par ann6e en moyenne). Les bours1ers peuvent aussi demander 
2. lndemmtes de recherche 
I. Fra1s de scolante • 
II. Livres et fourmtures 
Ill D6penses de recherche• 
IV. Rencontres 
profess1onnelles • 
v. Depenses h6es a la tMse 
3. lndemnr~es de deplacement 
I. Billets d'av1on• 
i1. Pre-voyage/installation 
le remboursement de 75 % des fra1s engag6s pour des soins denta1res et/ou de la vue, 
iusqu'a concurrence de 250 $par annee. Les fra1s adm1ss1bles en ce qui concerne les 
soins de la vue comprennent le coot d'achat d'une paire de lunettes tous les 2 ans; les 
demandes pr6sent6es pour les montures sont assu1ett1es a une hm1te de 70 $. 
de 3 000 $ a , 0 000 $ par annee, selon 1'6tabhssement 
800 $ la premiere ann6e, 700 $ par ann6e pour les 2 ann6es suivantes 
montant r6el (5 000 $ en moyennel 
600 $ au n1veau de la maitnse, 1 200 $ au mveau du doctorat 
1 500 $ : cette somme peut servir a l'achat d'un ordinateur, le Centre ne couvnra pas 
les fra1s de rehure et de reproduction en sus du montant pr6vu par cette indemmt~. 
tanf r6guher en classe econom1que, par l'1tm6raire le plus direct (coot moyen de 
3 800 $). Un billet d'av1on supplementaire sera rem1s aux etud1ants de doctorat aux 
seules fins de rentrer dans leur pays d'ongme pendant trois semames durant l'et6 ou 
d'executer leurs recherches sur le terrain, lesquelles peuvent demander plus de temps. 
500 $ 
i11. 06penses en cours de route 100 $ a I' aller, 100 $ au retour 
iv. Fra1s d'exp6d1t1on a la fin 
de la p6node v1see • la moit1e du coat d'un billet d'av1on aller en classe 6conom1que (950 $ en moyenne) 
Remarque concernant certames mod1f1cat1ons : 
Le CRDI n'accorde plus d'mdemmt6s suppl6menta1res aux bours1ers qui ont des personnes a leur charge. 
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Annexe 3 
FORMULAIRE D' AUTORIS.ATION 
Veuillez presenter ces rense1gnements au moins deux mois avant le debut de la penode couvene par la bourse. 
1. Nom ct adresse du (de la) titulaire, y compris scs numcros de telephone ct de tclecopieur 
2. a) Administrateur de programme responsable 
b) Personne-ressource au sein de la Division (pour tout renseignem.ent requis pendant la pcriode couverte par la 
bourse) 
3. a) Titre du projet 
b) Numero du projet 
c) Total budgctaire affecte a la bourse 
d) Postc imputable (code) 
e) Th~me I DDE 
4. a) Programme d'etudes: Maitrise I Doctorat I Autre (preciser) en ---------------
b) Duree: ___ mois/ans 
c) Nom du directeur d'ctudcs, du dCpartement ct de l'llllivcrsite 
d) Veuillez joindre la lettre d'admission et tout autre renseignement pertinent 
S. Ou sera effectu~ la recherche en vue de la preparation de la th~e/dissenation? 
6: ·-sna rccherche doit etre cxecutee dans une ~gion (c.-A-d. A l'extcricur du Canada), veuillez indiquer Jes faits 
_suivants: 
a) Dans Jes limitcs du budget ctabli, avez-vous prevu le prix d'un billet d'avion pour quc Jc candidat (la 
candidate) puisse cntreprcndre sa rcchcrche sur le terrain? Oui ( ) Non ( ) 
b) Sur le budget total (fl l'exclusion du billet d'avion). quelle Som.me a etc prewe pour comblcr Jes dCpenses de 
recherche sur le terrain? $ CAD 
c) Le (La) tirulaire de la bourse ~it-ii (elle) un salaire de !'institution aupr~s de laquelle il (clle) cffcctue sa 
rccherche sur le terrain? Oui ( ) Non ( ) 
7. Le (La) tirulaire est-ii (elle) en possession de son certificat de sante et de son visa d'ctudiant-e? Oui ( ) Non ( ) 
8. Tout autre renscignement juge utile 
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Annexe 4 
IDRC 
CRDI CENTRE' DE RECHERCHES POUR LE DEVELOWEMENT 
INTERNATIONAL 
Demande de bourse' de formation 
Annexes 
~ 
CANADA EngllSh on back 
Votre demande devralt lnclure: 
1) L'original du formulaire dument remph 
2) L'approbation officielle de votre employeur (panie C du formulaire de la demande) 
3) La preuve que vous etes accepte(e) au cours que vous desirez suivre et clans 
l'ctablissement oil vous prevoyez acquerir votre formation (s'il ya lieu) 
4) Le resultat officiel obtenu a l'examcn TOEFL de langues OU a un examen equivalent (s'il y a lieu) 
5) Tous les autres renseignements que vous jugez utiles de foumir A l'appui de votre demande de bourse 
Avis aux candidat(e)s: 
1) Le programme de bourses de formation VlSC a former les personnes rattacMes a des projets OU des programmes 
de recherche subventionn& par le CRDI. 
2) Le CRDI est dispose A aider tout(e) candidat(e) accepte(e) a choisir l'etablissement de formation approprie. 
Cependant, l'obtention d'une bourse par le (la) candidat(e) ne garantit pas son admission dans une universite, 
dans un college ou A un cours de formation. 
3) Lorsqu'un(e) candidat(e) a pris au prealable les dispositions necessaires et qu'il (elle) est admis(e) dans un 
etablissement d'enseignement, une copie de la correspondance ou de toute autre preuve d'admission doit 
accompagner la demande de bourse adressec au CRDI. Le CRDI se r!serve le droit de recommander un autre 
etablissement. 
4) Cbaque demande de bourse doit ~tre accompagnec d'une lettre d'approbation de l'ctablissement qui emploie le 
(la) candidat(e), stipulant cgalement que ce (cette) dernier(ere) est relevc(e) de ses fonctions pendant la periode 
visee par la bourse. 
S) Il est fortement recommande aux ctudiant(e)s desireux(euses) d'ctudier dans un etablissement de langue ~ 
ou anglaise de prendre les mesures n&:essaires pour passer l'examen TOEFL (ou 1'6quivalent en fran~s). Les 
resultats aux examens d'aptitudes linguistiques constituent un critere d'admissibilire dans les universires. 
Cette demande comprend trois parties: 
Partie A : Renseignements personnels 
Partie B : Programme propose 
Partie C : Recommandation de l'etablissement 
Les parties A et B doivent etre remplies par le(la) candidat(e). La part1e C doit etre rcmplie par l'employeur 





~ Training A ward Application Demande de bourse de formation 
PART A : PERSONAL INFORMATION 




Mr.JM. Surname/Norn de falilllle 
Date of birth 
Date de naissance <,yy-mm-dd)/(aalmrnllJ) 
Given names m full/Prenoms au complet 




5. Permanent address/ Adresse pennanente 
Srreet/Rue 
C1ryNtlle 
Residence telephone ( 
Telephone a douuc1le 
F AX/Telecop1eur ( 
Province/Country /Pays Postal Code/Code postal 
Office telephone ( ) 
Telephone au bureau 
6. Address for correspondence concerning this application 
Adresse oil envoyer la correspondance relative a cette demande 
Stteet/Rue 
C1tyNtlle Provmce/Counoy /Pays Postal Code/Code postal 
Telephone ( ) 
Telephone 
F AX/Telecopieur ( 
•All mformaoon marked with an astenx 1s kept confidential and will be used smctly for staOStJcal purposes It JS not mandatory to give this 
mformaoon 
Toutes les mformaootJS md1quees d'un asrensque sont confidenoelles et seront pour !'usage de staosoques seulement Ce n'est pas obhgatoire 
que cette mfonnaoon so1ent doMees 
1 I 7 
ACADEMICtETUDES 
7. List chronologically all degrees, diplomas or certificates held or expected, beginning with your current 
degree program. Attach a separate sheet if necessary. 
Enumerez, par ordre chro~ologique, tous les diplomes ou certificats r~us ou attendus en commen~nt par 
celui auquel vous travaillez en ce moment. Joignez une autre page au besoin. 
~ 
Degree/D1ploma/ - Date Awarded 
Cenificate Insmution Field of Study or Expected 
Grade/D1pl6me Domaine d 'etudes Date d'obtention reelle OU 
Cenificat prevue 
8 List other studies (courses/seminars) which did not lead to a degree but which are relevant to this 
application. 
Enumerez les autres etudes (cours de courte duree, seminaires) faites qui n'ont pas mene a UD diplome, 
mais qui ont un rapport avec la demande. 
Course Inst1tut1on Subject Month/Year 
Cours Su Jet Mois/Annee 
LANGUAGES/LANGUES 
9. Indicate your level of competence m all languages that you know by circling the appropriate descriptor. 
Prec1sez votre ruveau de conna.issance des langues en encerclant la mention appropnee. 
E = Excellent GIB = Good/Bon F/P = Fair/Passable 
Language/ Read/ Write/ Speak/ Understand/ 
Langue Lecture Ecrirure Expression orale Comprehension 
E GIB F/P E GIB F/P E GIB F/P E GIB F/P 
E GIB F/P E GIB FIP E GIB FIP E GIB F/P 
E GIB F/P E GIB F/P E GIB F/P E GIB F/P 
E GIB F/P E GIB FIP E GIB F/P E GIB F/P 
If you have taken a TOEn.. exam or its equivalent, indicate the score acllleved. __ _ 
(enclose copy of the transcnpt of dus test) 
S1 vous avez passi un !'examen TOEn.. ou l'~valent, veuillez indlquer le risultat obtenu. __ _ 
(lnclure une cop1e du relev~ de notes) 
2/7 
WORK EXPERIENCE/EXPERIENCE DE TRAVAIL 










11 List your work experience in chronological order, beginning with most recent. 
Enumerez tous vos emplois par ordre chronologique en commen~nt par le plus recent. 
Insutuuon Depanment CnyNille Posmon 
Depanement Country /Pays Poste 
12 Work References/References de travail 
Give two references who are familiar with your work. 
Donnez le nom de deux personnes qui connaissent bien votre travail. 






PART B . PROPOSED PROGRAM 
PARTIE B : PROGRAMME PROPOSE 
Please attach proof of acceptance from the mstituuon or orgaruzauon where you will be doing your training If you have 
not yet received proof of affihation, please provide details on the institution or program for which you have apphed If 
you are not certain of the best place to pursue your program, you may indicate institutions and trammg programs that are 
of interest to you 
Veuillez jomdre une preuve d'admlssion a l'insutution ou vous poursuivrez votre formation Si vous n'avez pas encore 
r~u de preuve d'admission, veutllez donner des precisions sur l'mstitution ou sur le programme pour lequel vous avez 
presente une demande Si vous n'etes pas certain(e) de l'endrolt qui convient le mieux, vous devez mdiquer les 
msutuuons et les progranunes de formation qui vous mteressent. 
13 Training program/Programme de formation 
a) Specify level of degree, field of study and area of specialization 
Precisez le grade, la discipline et le domame de speciahsat1on. 
b) Describe bnefly your personal and professional obJectlves for trammg 
Exposez brievement les raisons personnelles et professionnelles pour lesquelles vous desirez 




c) How will you make use of the training that will be funded by this award? 
Comment urerez-vous parti de la formation qui sera subvenuonnee par cette bourse? 
4/7 
a) Proposed msutuuon of tram.mg 
Instuuuon proposee pour la formauon 
lnsutuuon name 





Cable, telex or fax 
Cable, telex ou telecop1eur 
e) Name of your proposed supervisor 
Norn du superv1seur propose 
Posmon 
Poste 
g) Proposed commencement of study 
Date proposee pour le debut des etudes year/annee month/mo1s day/Jour 
h) Estimated duration of study (months) 
Duree prevue des etudes (mo is) 
BUDGET INFORMATION/INFORMATION BUDGET AIRE 
14 a) Will you receive your salary or any other mcome dunng the award? 
Recevrez-vous votre salaire ou d'autres revenus pendant la penode v15ee par la bourse? 
Yes/Ou1 
No/Non 
Ind1cate/lnd1quez : amount/montant ------
% of salary/% du plein salaire 
b) Will you be sponsored by another inst1tut1on during the IDRC award? 
source ---------
Recevrez-vous une bourse d 'un autre organisme pendant la periode visee par la bourse du CRDI? 
Yes/Ou1 Ind1cate/lndiquez : amount/montant ----- source 
No/Non 
c) Will you have fmancial obhgauons at home during the period of the award? 
Aurez-vous des obligations financieres famihales pendant la periode visee par la bourse? 
Yes/Ou1 lndicate/lnd1quez : amount/montant ----- source 
No/Non 
5 I 7 
15 Please estimate the following costs in the currency of the country in \\hich you will stud~. 
Veuillez fournir Jes pre,·isions budgetaires suh·antes en de,·ise du pays dans lequel \'OUS etudierez. 
a) Tuiuon fees (per academic year) 
Frais de scolarite (annuels) 
b) Medical Insurance (monthly premium) 
Assurance medicale (pnme mensuelle) 
c) Other study/research expenses (please specify) 
Autres depenses de recherche/etudes (precisez) 
16. If you are allowed to take foreign currency out of your country, please provide the following mformauon for 
deposit of prehnunary funds 
17. 
Si la Joi de votre pays vous autonse a sonir des devises etrangeres, veu11lez foumir l'mforrnauon SUi\'ante OU 




No. du compte 
Address~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Adresse 
Approximate date of travel 
Date approximative de votre voyage year/annec month/mo1s datc/Jour 
FOR IDRC USE ONLY - RESERVE AU CRDI SEULEMENT 
1. Sponsoring Division 
Division offrant la bourse 
2. Sponsoring Program 
Secteur offrant la bourse 
3. Associated project utle 
Tnre du projet rattache 
4. Project file number 
Numero de dossier du projet 
ENR SS 
ERN SSo 
5. Sustainable and Equitable Development Theme 
Theme du developpement durable et equitable 
HSD ISS 






PART C : INSTITUTIONAL ENDORSEMENT 
PARTIE C: RECOMMANDATION DE L'ETABLISSEMENT 
This form should be completed by the msmuuon and returned to the candidate to be sent to IDRC with the completed 
apphcauon. 
Ce formulaire do1t etre remph par l'mstitut1on et retoume au (a la) candidat(e) qui l'enverra au CRDI avec la demande 
dument remphe. · 
Name of candidate 
Nom du (de la) candidat(e) 
18. Please state your reasons for nominating this candidate for an IDRC award 
Veuillez enoncer les raisons pour lesquelles vous recommandez ce(cette) cand1dat(e) pour une bourse du CRDI. 
19. How will your institution make use of the expenence gained by the candidate? 
Comment votre institution mettra+elle a profit !'experience acquise par le(la) cand1dat(e)? 














CENTRE DE RECHERCHES 
POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
Rapport d' etape du boursier 
Priere de remplir ce formulsire et de le faire psrvenir en jsnvier, msi et septembre de chsque snnee. 
Norn: 
Etabhssement : 
Domarne d'etudes : 
Directeur d'etudes : 
Programme d'etudes (maitrise, doctorat, etc.} : ------ en : 
Annexes 
Periode v1see par le rapport d'etape : du -------- au ---------------
1. Veu1llez demander a votre d1recteur d'etudes de nous faire parvenir sous pli separe ses observations 
confrdentielles sur votre rendement. Veuillez egalement envoyer une copre de votre releve de notes 
a la fin de chaque semestre. 
2. Enumerez les cours suivrs au cours de la periode visee et les notes obtenues. 
3. lndiquez les documents, propos1t1ons OU chap1tres red1ges durant cette meme periode, le cas echeant. 
4. Avez-vous part1c1pe a d'autres activrtes univers1ta1res (p. ex., congres, cours auxquels vous avez 
assrste, etc.} durant la meme periode? Dans l'affirmat1ve, veuillez les enumerer. 
5. Quels cours survrez-vous au procharn semestre (s'rl y a lieu}? S'rl s'agit de votre premier rapport, 
veuillez jorndre un horarre des cours que vous suivrez pendant toute la periode vrsee par la bourse. 
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6. Ass1sterez-vous a des congres ou a d'autres rencontres profess1onnelles au cours des six prochams 
mois? OUl/NON ~ 
Dans l'aff1rmative, quand? ------------------------------
Veu11lez iomdre l'mformat1on et les avis pertinents. 
7. Recevez-vous ou prevoyez-vous recevoir des fonds d'autres sources que le CRDI (autres subventions 
de recherche ou bourses, revenu tire d'un poste d'ass1stant a l'ense1gnement)? Priere de donner des 
precisions. 
8. Etes-vous sat1sfa1t(e) des progres que vous avez fa1ts ces six derniers mois? Veuillez elaborer. 
9. Prevoyez-vous quelque probleme que ce so1t qui pourra1t vous empecher de term mer votre programme 
d'etudes' 
10. Avez-vous part1c1pe a d'autres act1v1tes (p.ex., actlVltes soc1ales, cours non univers1ta1res) d1gnes de 
mention? 
11. Avez-vous d'autres observations a faire OU y a-t-11 d'autres questions que vous a1menez aborder? 
Signature: 
Date: 
Merci d'avo1r pns le temps de remplir ce formulaire. Votre rapport nous aidera a rendre la formation 
encore plus eff1cace. 






Groupe de travail themat1que : 
Superv1seur : 
Demaine: 
Date du stage : du 
CENTRE DE RECHERCHES POUR 
LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 




1. Veu1llez JOindre a ce rapport final un rapport technique sur le travail que vous avez fa1t durant le 
stage. Veu1llez egalement rendre compte de l'ut1hsat1on fa1te de toutes les avances que vous avez 
rec;ues du CRDI. 





3. Les objectifs du stage ont-ils ete atteints et dans quel pourcentage' S'1ls n'ont pas ete ent1erement 
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4. Veu1llez enumerer les rencontres profess1onnelles, colloques et conferences auxquels vous avez 
ass1ste durant votre stage. 
5. Que vous a apporte votre presence aces rencontres profess1onnelles, colloques et conferences? 
6. Votre travail a-t-11 const1tue un apport pour le groupe de travail themat1que auquel vous et1ez 
assoc1e(e) durant votre stage? Veu1llez exphquer en quo1. 
7. Ce stage vous a-t-il ete profitable sur le plan du perfect1onnement professionnel? Veu1llez exphquer 
comment. 
8. Estimez-vous que vous avez eu des echanges adequats avec le personnel du CRDI (votre superv1seur 
et d'autres employes) durant votre stage? 
9. Veuillez nous faire part de vos observations sur la maniere dont le CRDI a adm1mstre la bourse relative 
a ce stage. Comment le CRDI aura1t-1I pu m1eux fac1hter votre travail pendant ce stage? 
10. Comment aurait-on pu rendre ce stage au CRDI encore plus profitable? Veu1llez el a borer. 
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11. Avez-vous d'autres observations a faire? (Priere de JOindre des feu1lles supplementa1res au besoin.) 
Signature 
Date 
Nous vous remerc1ons d'avoir pris le temps de nous faire part de vos observations et suggestions. Vos 
reponses nous a1deront a ameliorer le Programme de stages du Centre. 
Nous souha1tons rester en contact avec vous et a1merions que vous nous donniez une adresse ou nous 
pourrons vous re1oindre. 
... 
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Annexe 6 
lndemnites types pour les bourses de recherche du CRDI 
1. lndemmtes de subststance 
t. Emoluments : de 1 500 $ a 3 500 $ par mots selon 
- l'anctennete, 
- le programme de travail, 
- la periode vtsee par la bourse, 
- le nombre de personnes a charge accompagnant le bourster (coniomt(e) et deux enfants de moins 
de 18 ans) et 
- le montant du salaire que le boursier contmuera de recevoir de l'instttutton a laquelle ti est 
rattache dans son pays d'origme. 
Le meme genre d'a1de est accorde aux chercheurs allant dans un autre pays que le Canada ma1s le 
montant vane compte tenu des cond1t1ons qui prevalent dans le pays en question. 
11. lndemmte d'habtllement 450 $ (personne seule) 900 $ (personne mariee ou ayant des 
personnes a sa charge) 
111. Assurance-soms med1caux montant reel ( 1 000 $ par annee en moyenne). Les bours1ers 
peuvent aussi demander le remboursement de 75 % des fra1s 
engages pour des soins dentaires et/ou de la vue, iusqu'a 
concurrence de 250 $ par annee. Les frats adm1ssibles en ce qui 
concerne les soins de la vue comprennent le coat d'achat d'une paire 
de lunettes taus les 2 ans; les demandes presentees pour les 
montures sont assujett1es a une hm1te de 70 $. 
Remarque : Le meme genre d'a1de est accorde aux chercheurs allant dans un autre pays que le Canada 
mais le montant vane compte tenu des cond1t1ons qui prevalent dans le pays en question. 
2. lndemmtes de recherche 
I. L1vres et fourn1tures 
ii. Depenses de recherche 
3. Fra1s de deplacement 
i. Pre-voyage/Installation 
11. Billets d'avion 
500 $ 
montant reel, jusqu'a concurrence de 10 000 $ y compris les 
rencontres professionnelles 
500 $ 
tarif regulier en classe economique, par l'1tmeraire le plus direct, pour 
le bours1er (et, dans certains cas, pour son(sa) conioint(e) et deux 
enfants de moms de 18 ans) 
i11. Depenses en cours de route 100 $a l'aller, 100 $au retour 
IV. Frais d'expedition a la ftn 
de la periode visee la mo1tie du coat d'un billet d'avion aller en classe econom1que 
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Annexe 7 Bourses aux 
jeunes chercheurs canadiens 
La bourse 
Depuis 1 982, les bourses aux jeunes chercheurs 
canadaens ont aide les etudaants des deuxieme et 
troisieme cydes ll executer des recherches pour leur 
thae sur des questions touchant au developpement 
durable et ~uitable. Le Centre souhaite ainsi con-
tribuer A l'accroissement des competences en 
recherche au Canada dans ce domaine. Les travaux 
de recherche sont generalement effectues dans un 
pays d'Amerique latine, d'Afrique ou d'Asie. 
Domalnes d'etudes admlsslbles 
On acceptera les demandes ayant trait aux domaines 
du developpement durable et equitable qui corres-
pondent aux pnontes de recherche du Centre. Le 
CRDI subventaonne des activites de recherche qui 
s'inscrivent dans six themes plurid1sciplinaires: 
• Integration des politiques environnementales, 
sociales et economiques; 
• Technologie et environnement; 
• Systemes de production alimentaire menaces; 
• Information et communication pour l'environ-
nement et le developpement; 
• Sante et environnement; 
• Biodaversite. 
Seront egalement examinees les demandes concer-
nant les ressources naturelles et l'envlronnement, les 
sciences de la sante, les sciences de !'information, 
les sciences sociales, le genre et le developpement 
durable, la gestion des systemes d'lnnovation et le 
developpement des ressourc:es humalnes. 
Les demandes provenant d'etudiants du nlveau du 
doctorat seront acceptees dans tous les themes et 
domaines susmentionnes. En ce qui conceme les 
demandes provenant d'etudiants du nlveau de la 
maitrlse, seules celles qui touchent' les domaines des 
sciences de la sante, des sciences de !'information et 
des politiques envlronnementales seront prises en 
consideration. 
Admlsslblllte 
Pour &tre admissible, II faut remplir les conditions 
suivantes: 
• ~tre lnscrit A une universite canad1enne; 
• ~tre Citoyen canadien OU resident permanent; 
• les travaux de recherche proposes sont destines a 
une thae de doctorat ou de maitrise et ont ete 
approuves par le comite universitaire competent; 
• les travaux de recherc:he ont trait ll l'un des 
domaines d'etudes admlssibles; 
• fournir une preuve de son affiliation avec un eta-
blissement ou organisme dans la region ou seront 
executes les travaux de recherche; 
a Les etudlants de maitrlse doivent foumir la 
preuve que leur scolarite sera terminee et !'examen 
de synthese reussi avant le debut de la perlode 
visee par la bourse. 
Periode vlsee par la bourse 
La duree de la periode visee par la bourse correspond 
ll la duree des travaux de recherche sur le terrain. En 
general, elle sera d'au molns 3 mois et d'au plus 
1 2 mois. Dans le cas des etud1ants de doctorat, 
toutefois, cette periode pourra atteindre 24 mois. 
Montant 
La bourse couvnra les depenses justifiables engagees 
pour des recherches sur le terrain jusqu'a concur-
rence de 20 000 $ par annee. Les etudiants de doc-
torat pourront recevo1r des fonds pour une deuxieme 
annee, mais le montant total accorde ne depassera 
pas 40 000 $. 
Nombre de bourses 
Variable. 
Date llmlte de depot des dossiers 
Deux cycles de concours sont prevus. Tous les docu-
ments ~ l'appui doivent etre reunis avant I' examen 
de la candidature. Les dates limites de reception des 
demandes pour chacun des cycles sent: 
• le 15 janvier 1995 (annonce des bourses vers la 
mi-avril) 
m le 30 juin 1995 (annonce des bourses vers la fin 
septembre) 
Dernandes 
Les demandes seront evaluees en fonction des 
criteres comme la pertinence des travaux proposes 
par rapport au developpement durable et equitable, 
leur pertinence par rapport aux pnorites du CRDI, la 
qualite de la proposition de recherche, les repercus-
sions futures de la recherche, la pertinence du candi· 
dat et la pertinence de !'institution affihee proposee. 
On peut se procurer des formulaires de demande 
aupres des doyens de la recherche et des etudes 
superleures dans les universltes canadiennes ainsi 
qu'au CRDI, ll l'adresse suivante : 
Bourses aux jeunes cherc:heurs canadiens ,. 
Section de la formation et des bourses 
Centre de recherche5 pour le developpement 
International 
250, rue Albert 
B.P. 8500 
Ottawa (Ontario) Kl c; 3H9 
Telecopieur: (613) 563-081 s 
Telephone: (613) 236-6163, poste 2098 
E-mail: lnternet[CTA@IDRC.CA] 
Les etud1ants du mveau du doctorat ou de la maitrise en 
foresterie soclale peuvent presenter une demande pour 
l'obtention de la bourse John G. Bene. 
Septembre 1994 
~ . 
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Bourse John G. Bene en foresterle soclale 
But 
La bourse vise a aider les etudiants canad1ens de 2• 
ou 3° cycle a executer des recherches sur les liens qui 
existent entre les ressources forest1eres e\ le b1en-etre 
des populations des pays en developpement sur tes 
plans social, economique et environnemental. La bourse 
do1t serv1r, au moins en partie, a f1nancer !'execution de 
travaux de recherche sur le terrain dans un pays en 
developpement. La bourse sera attnbuee au candidat 
dont les travaux sont le plus susceptibles d'ameliorer les 
conditions de vie des personnes les plus defavorisees 
d'un pays en developpement. 
Admlsslblllte 
Pour etre admissible, ii faut remplir les conditions suivantes : 
• etre c1toyen canadien OU resident permanent; 
• etre 1nsc;:rit a des etudes de maitnse OU de doctorat dans 
une universite canadienne; 
• av_oir combine, dans ses etudes anterieures, la 
foresterie ou l'agroforesterie avec les sciences sociales. 
Les candidats inscrits a des programmes interdisci-
phnaires (p. ex. en etudes de l'environnement) peuvent· 
eussi !tre admiss1bles a condition q_ve leur programme 
d'etudes ait contenu les elements precises. 
Montant 
La bourse est d'un montant de 7 000 $·par annee. 
Perlode vlsee par la bourse 
La bourse est accordee pour une periode d'un an et est 
renouvelable deux autres annees au plus. 
Dates llmltes 
• Reception des candidatures: le, .. fevrier 
• Annonce du gagnant ou de la gagnante : fin de mars 
• La periode visee par la bourse doit commencer avant le 
1 • mars de l'annee suivante 
Demandes 
• Concours ouvert 
• Un comlte de selection choisit la personne a qui est 
attnbuee la bourse 
• On peut se procurer des formula1res de demande 
en s'adressant a : 
Section de la formation et des bourses 
Division des initiatives et affaires institutionnelles 
250, rue Albert 
BP 8500 
Ottawa (Ontario) 
Canada K1G 3H9 
Telephone: (613)"236-6163, poste 2098 
Telecopleur: (613) 563-0815 
E-mail : Jntemet [CT A@idrc.ca) 
La Fondatlon 
.. C'est gr.Ace a_ un legs. de la succession de John G. Bene qu'a etl! cree un fonds auquel se sont ensuite 
---~jQutees des souscriptions publiques. Les personnes deslreuses d'appuyer !'initiative de John G. Bene 
visant a encourager les canadiens el les canadiennes a executer des recherches en foresterie sociale sont 
priees d'envoyer leur contribution a l'adresse ci-dessus. Les dons sont deductibles aux fins de l'impOt sur le 
revenu. 
Pour sa part, le CRDI a accepte, en guise de contribution, d'administrer le programme de bourses de la 
Fondat1on. 
Annexes 
La succession du regrette John G. Bene a cree une fondation qui doit etre 
administree par le CRD~ et consacree a l'octroi de bourses d'etudes 
superieures en foresterie sociale. 
Bourse John G. Bene en foresterie sociale 
John G. Bene, O.C., LL.D., a eu une tongue et remarquable carriere dans l'industne forestiere privee 
au Canada de 1938 a 1975. II a, entre autres, cree la Weldwood of Canada Limited en 1964. 
Ne a Vienne, M. Bene grandit en Hongrie ou.sa famille possedait une usine de contreptaque. II obtint un 
diplOme de genie mecanique et electrique a. l'Universite technique de Budapest. II emigra au Canada en 
1938 et fonda, en Cotombie-Britanmque, une usine de contreplaque a plis qui, en 1940, fournissait au 
Commonwealth la majeure partie du contreplaque en bouleau destine a la fabrication d'avions. Apr~s la 
Deuxieme Guerre mondiale, ii fut charge par le gouvernement militaire allie d'evaluer la technologie du 
contreplaque en Allemagne. Monsieur Bene s'interessa activement aux affaires sociales en Colombia 
Brrtannique : ii fut un des fondateurs de la Children's Foundation, organisme prive voue a la readaptation 
des enfants souffrant de troubles affectifs, et a ete administrateur de ta Bank of British Columbia. A partir de 
1968, M. Bene fut contraint de reduire ses activites dans le domaine des affaires sociales en raison des 
nombreux deplacements que ses fonctions dans le secteur public exigeaient de lu1. 
A compter de 1968, M. Bene oeuvra dans le secteur public tant a l'echelle nationale qu'internationale. II fut 
conseiller special en foresterie a la Direction generale des conseillers speciaux de l'Agence canadienne de 
developpement 1nternat1onal et, plus tard, acceda au poste de directeur de cette direction generate; ii fut 
membre du Conseil des gouverneurs du Centre de recherches pour le developpement international (CRDI) 
et, par la suite, conse1ller special en foresterie aup.res du president du CRDI; et fut un membre fondateur et 
le premier president du Conseil international pour la recherche en agroforesterie installe a Nairobt, au 
Kenya. Vers la fin de sa vie, M. Bene a ete negociateur federal en chef pour les indiens Niskas, poste qu'il a 
du abandonner pour des raisons de sante. 
En decembre 1983, le Canada remercia M. Bene des services qu'il lui avait rendus en le faisant Officier de 
l'Ordre du Canada et, en mars 1986, l'Universite Simon Fraser de Colombie-Britannique lul decerna un 
doctorat .honorifique en droit. II est decede en avril de cette mAme annee. 
Pour John Bene, les consequences sociales, economiques et environnementales de !'exploitation des forets 
par l'homme etaient un grand sujet de preoccupation. L 'arbre au service de l'humanite fut en quelque sorte 
sa devise et traduit !'essence de sa ph1losophie en soulignant !'importance de la vegetation ligneuse pour 
l'environnement humain. C'est d'autant plus vrai pour les defavorises qui ramassent du bois pour se chauffer 
et cuisiner et ramassent les feuilles et les fruits des arbres pour nourrir Jeur betail et pour fertiliser leur 
potager. Les arbres sont aussi essentiels a. ra protection des gens, des animaux. et des sols contra les 
pluies torrentielles et le soleil brulant. 
Au Canada, ou nous nous sommes laisses bercer d'illusions en croyant que nos forets etaient une 
ressource inepuisable, nous avons commence a .comprendre qu'il nous faut changer nos attitudes pour 
sauvegarder les benefices que nous tirons de ce don de la nature. Ce nouveau re_spect que nous avons 
pour nos forets, c'est dans une grande mesure la disparition des forets du Tiers-Mende qui nous l'a 
enseigne. Les forets du Tiers-Monda ne sont aujourd'hui qu'un pale reflet de ce qu'elles ont l!tll jadis. 
Aujourd'hui les femmes et les enfants do1vent marcher de plus en plus loin pour trouver du bois de feu; 
250 millions de personnes, estime-t-on, doivent, pour cuire un seul repas par jour, brOler du fumier 
et d'autres dechets agricoles, qui en temps normal serviraient a fertmser le sol; les bovins et les ch~vres 
affames devorent et pietinent les jeunes arbres; et les cultures envahissent les forets. La mise en application 
de mesures correctives sera directement proport1onnelle a notre prise de conscience et a notre connaissance 
de la relation entre les systemes socio-econom1ques humains et les arbres des forets du monde. John Bene 
ava1t profondement conf1ance dans les etres humams et croya1t au rOle important que le leadership individual 
peut JOUer dans la solution des problemes. La bourse John Bene vise a favoriser et a soutenir la creation 
d'un tel leadership. 
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Annexe 9 BOURSE EN JOURNALISME 
sous forme d 'un stage au 
GEMINI NEWS SERVICE 
Ceue bourse, creee en 1983, donne au:x joumahstes 
I' opportunite de mieux faire comprendre Jes questions hees 
au developpement par l'entreprise d'un stage a Gemini News 
Service et une mission dans un pays en voie de developpement. 
Gemini News Service 
Le Gemini News Service est une organisation sans but 
lucratif qui a ses bureaux a Landres ou uavaille un petit 
personnel. Le Service a ete etabh en 1967 pour favoriser 
l'echange de nouvelles entre le monde en developpement et 
Je monde deveJoppe. Quelque 200 joumalistes de plus de 120 
pays foumissent des reportages au service qui Jes distribue a 
plus de 100 joumaux, revues, stations radiophoniques et de 
television abonnes dans 70 pays. Le service leur envoie, deux 
fois par semaine, six articles et graphiques portanl sur une 
vaste gamme de questions allant de la pohtique, l'economie 
et la culture a Ja sante, la science et l'environnement. 
Beaucoup d'abonnes ct de joum.i.Jistcs etant dani. le Tieri.-
Monde, le service s'efforce de couvrir regulierement Jes 
questions qui les interessent. 
Programme 
Le boursier doit passer huit mois de son stage au Gemini 
News Service et trois ou quatre mois en mission dans un pays 
en developpemcnt. Au Gemini News, le boursier red1gera 
des articles, prendra part a leur publication et cherchera 
l'information n~saire a la preparation des graph1ques de 
Gemini News. lJ se verra assigner des reportages et des 
travaux de recherche sur une vaste gamme de SUJets. En 
outre, ii choisira un sujetqui I' interessera plus particuherement 
et qu'il etudiera plus longuement. 
Duree et montant de la bourse 
Un an et maximum de 30 000 $CAD. Une seule bourse est 
accordee par annee. 
Admisslblllte 
• Citoyen canadien OU residant permanent du Canada 
• Ernploye d'un quotidien, d'un agence de presse, de postes 
de radio ou de television du Canada ayant un minimum de 
trois ans d'experience. Les joumahstes autonomes 
d'cxperience de Ja presse parlee et televisee peuvent aussi 
poser leur candidature 
• Conge et reempJoi garantis par l'empJoyeur. 
Inscription 
Paree que tout le travail au Gemini News Service se fail en 
anglais, le candidat doit prouver sa capacite d•ecrire et de 
parler cette langue. La candidature doit etre accompagnee 
des infonnat1ons suivantes : 
I. Enonce clair des objectifs de votre apprentissage 
2. Description (maximum de cinq pages) des points 
suivants: 
• vos ambitions 
• Jes regions geographiques et les sujeto; qui vous 
interessenl et que vous connaissez bien 
• un ape~u de Ja nature de la mission que vous aimeriez 1 
faire dans un pays en developpement 
3. CaJcndrier et budget provisoires 
4. Curriculum vitae 
S. Deux leUres de reference de per~onne." qui connaissent 
votre travail 
6. ReJeves de notes 
7. Preuve de citoyennete canad1enne ou de residence 
pennanente au Canada 
8. Lettre de votre employeur confinnant le conge d'un an 
el I' engagement de ce demier a vous reengager a la fin 
du stage 
9. Deux exemples de reportage (ecrib ou electroniques) 
que vous avez produits. 
selection 
Concours ouvert. La selection finale sera faite par le comite 
de selection CRDl/Gemini. 
Dates 
• Reception des candidatu~ au CRDI : IS mai 1994 
• Annonce du gagnanl de la bourse : 1"" juin 1994 
• Debut du stage: l"'octobre 1994 
Les demandes d'infonnation complimentaire et les 
candidatures doiYent etre mvoy&:s a : 
Bourse Gemini, Programme d'activites specialei. 
Division des initiatives et affa1res institutionnelles 
Centre de recherches pour le developpement international 
BP8500 
Ottawa (Ontario) KIG 3H9 
Telephone: (613) 236-6163 ext. 2098 
Telecopie: (613) 563-0815 
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BOURSE EN JOURNALISME 
sous forme d'un stage a 
L' AGENCE PERISCOOP MULTIMEDIA 
Objectlf de la bourse 
Ceu.e boursc a et.C crllc par le CRDI en 1992 afin de mieux 
faire comprcndre les questions hees aux pays en 
developpcmcnt et de familianser Jes joumahstes canad1ens 
avec Jes preoccupations et les priorit.Cs des pays du Sud. 
L' Agence Perlscoop Multimedia 
Creee en 1981, I' Agence Pensc6op Mulumtd1a est une 
entreprise de presse sans but lucratif sptciahsee dans Jes 
questions environnementales, agricoles ct ahmentaires des 
pays du Sud. Penscoop s'interesse plus particuherement 11 
l'Afnque. Son personnel est forme de IO Joumalistes 
permanents et de 40 p1gisles reguliers repartls entre divers 
pays de I' Afnque francophone. Scs bureaux sont s1tues au 
Pare scientifique Agropolis a Montpellier, en France. La 
langue d' expression de Pen scoop est le fran~a1s et I' essent1el 
de son pubhc est en Afnque. 
L' Agence Periscoop produit le bulleun de presse mensuel 
SYFIA (sys~me francophone d'infonnauon agncole) qui 
diffuse environ 150 arucles par an a 200 JOumaux et radios, 
lnlertropiques, un magazine mensuel thematique televise de 
26 minutes portant sur !'agriculture, J'env1ronnement et 
l'economie; le Cournerde I.a pl.anete, un magazme mensuel 
d'information, de debats et de reflexion sur les aspects 
intemationaux des questions environnementales, alimentaires 
et agricoles; SPORE, un bulletin bimestnel du Centre Tech-
nique de Cooperation Agricole et Rurale qui regroupe Jes 
informations sur le.o; techniques agricolcs l l'usage des pays 
d' Afrique, des Antilles, et du Pacifique. 
Le bour.uer du CRDI fcra pa.rue de J'~uipc de J' Agence 
Penscoop Multimtdia et prendia part activcment aux pro-
ductions ~rites et aud1ovisuelles. 
Programme 
Le boursier doit faire un stage professionncl d'un an a 
I' Agence PUiscoop Multimtdia. En tanl quc membrc de 
1'6quipe de Periscoop, ii se verra assigner des reportages ou 
des travaux de rcchcrche sur unc vast.e gamme de sujets. En 
outre, ii choi11ira un ou des sujets qui l'inleret;11cml plui. 
particuliU.emcnt et qu'il etudiera plus longuement sur le 
L.errain (Afrique francophone et I ou Afrique anglophone). 
Duree et montant de la bourse 
Un an et un muimum de 30 000 $ CAD. Une !i.cule bourse 
est accord6e par annee. 
Admlsslblllte 
• Citoyen canad1en OU resident permanent du Canada 
• Excellent.e maitrise du fran~ais parle ct cent 
• Employe d'un quot1d1en, d'une agencc de presse, d'un 
poste de radio ou de television du Canada ayant un 
minimum de trois ans d'experience. Les joumalistes 
mdependants ayant une bonnc expenence de la prcsse 
ecntc, de la radio ct de la television peuvent auss1 poser 
lcur candidature 
• Etudes appropriees 
• Conge et reemploi garantas par l'employeur. 
Inscription 
Paree que tout le travail a I' Agence Periscoop se fa1t en 
fram;ms, le cand1dat ou la candidate do1t prouver s.a capac1te 
d'Cc:nre et de parler cette langue. La candidature doil elrc 
accompagnee des informauon!i. suivantes· 
1. Unc description (maximum de S pag~): 
• de vos ambitions et obJectifs d'apprenlls!i.age que 
vous pour..uivrez 
• c.Jes regions gtQgraph1ques OU des Sujets qui VOUS 
intercs!i.cnt et que vous conna1ssez b1cn 
• du ou des sujets quc vous aimenez couvrir en Afrique 
francophone el/ou anglophone 
2. Calcndner et budget proviso1rcs 
3. Curriculum Vitae a jour 
4. Deux lettres de reference de personnes qua conruusscnt 
votrc travail 
5. Releves de note.-; 
6. Preuve de citoyennete canadicnne OU de residence 
permanentc au Canada 
7. Lettre de votre cmployeur confirmanl le conge d'un an 
et J'cngagcment de ce dermer a vous reengagcr A la fin 
du stage 
8. Deux exemples de reportage (~rits ou electroniques) 
que vous avez produ1ts. 
Selection 
Concour11 ouvert. La seleclion finale :.era faitc par un comue 
de selccuon CRDl/PERISCOOP 
Dates 
• Reception des candidatures : 15 mai 1994 
• Annonce du gagnant de la bourse : 1 .. juin 1994 
• Dtbut du stage . 1 er octobre 1994 
Les demandes d'inf'onnation compl6nentaire et les 
candidatures doivent etre envoyies a: 
Boursc Perii.coop. Programme d'act1v1lei. i.pcSc1ales 
Division des imuauves ct affa1re!i. ini.titutionnelle.' 
Centre de recherches pour le developpemenl international 
BP8500 
Ottawa (Ontario) KIG 3H9 
Telephone: (613)236-6163 posle 2098 
Telecopic· (613) 563-081~ 
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Liste des zones de donnees et des definitions de zone pour la base de donnjes CENTRA 
-. 
Norn de la zone Code Etiquette Definrt1on de la zone 
mnemomque 
Norn (Lemay, Jean) NAME A100 Norn du boursier (de la boursiere) 
Date de naissance BDATE A110 Date de na1Ssance du bours1er (de la boursiere) 
(aaaa/mmfjj) 
Sexe (MOU F) SEX A120 Sexe du boursier (de la bours1ere) 
Code d'etat matrlmonlal MARCO A130 Srtuat1on de famdle du boursrer (de la boursrere) 
Code de citoyennete CITZCC A140 Pays de crtoyennete du boursier (de la boursiere) 
Code de langue * LANG A150 Langue de correspondance avec le CRDI 
Adresse ou le(la) rejoindre • CONADD A160 Adresse ou re101ndre le bours1er (la bours1ere) dans son 
pays d'ong1ne 
N° de telephone PHONE A170 Numero de telephone ou re101ndre le boursier (la bours1ere) 
dans son pays d'ongine 
N° de telecop1eur FAX A180 Numero de telecopieur ou re101ndre le bours1er (la 
bours1ere) dans son pays d'ong1ne 
Groupe Etudes • EG A200 Ce groupe de zones decnt les demieres actrvrtes formelles 
de formabon du bours1er (de la bours1ere) 
Norn de l'etablissement EINNA A201 Norn de l'etabl1Ssement ou se font (se sont fartes) les 
etudes les plus recentes en vue de l'obtention d'un d1plOme 
Departement EINDE A202 Norn de la facutte ou du departement 
VIiie EINCI A203 Ville ou se trouve l'etabl1Ssement 
Code de pays EINCC A204 Pays ou se trouve l'etabhssement 
Code de dlpl6me EDEGCO A205 Genre de d1plOme vise 
Code de domalne EFIELD A206 Doma1ne d'etudes dans lequel le d1plOme est (etart) vl56 
d'etudes 
Sp6clalisatlon ESPEC A207 Champ de speciahsabon dans le domame d'etudes 
Groupe Supervision des ESG A210 La personne assurant la superv1S1on des travaux 
etudes * un1Versrta1res du boursier (de la bours1ere) 
Norn du professeur PNAME A211 Norn du d1recteur d'etudes du boursier (de la boursrere) 
-
Titre du professeur PTITLE A212 Trtre au long du d1recteur d'etudes du boursier (de la 
boursiere) 
Groupe Ueu de travail * WIG A300 Ce groupe de zones porte sur la plus recente experience de 
travail du boursier (de la boursrere) 
Norn de l'etablissement WINNA A301 Norn de l'etabhssement ou le boursier (la bours1ere) travallle 
06partement WINDE A302 Norn du departement ou de la d1V1S1on au se1n de 
l'etabl1Ssement 
• zone ri!petrt1ve 
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Nom de la zone Code Etiquette Definition de la zone 
mnemomque 
Titre du poste WTITLE A303 Titre du poste occupe par le bours1er (la boursrere) 
VIiie WINCI A304 Ville ou se trouve fetabhssement 
Code de pays WINCC A305 Pays ou se trouve fetabhssement 
Profession• - WPROF A310 Profession du boursier (de la bours1eref 
Groupe Supervision au WSG A320 Ce groupe porte sur la personne de qui relevart le bours1er (la 
travail• bours1ere) 
Nom du superviseur WSNAME A321 Nom du superv1Seur au travail 
Titre du superviseur WSTITL A322 Titre du superv1Seur au travail 
Code de bourse AWACO A400 Nom de la bourse accordee par le CRDI 
Groupe Theme Pl CPFG A420 Ce groupe decnt le theme du Programme 1nstrtut1onnel auquel 
la bourse est rehee 
Theme Pl OU CPFCO A421 Le theme du Programme 1nstrtut1onnel duquel la bourse releve 
programme ODE 
Sous-theme Pl CPFSUB A422 La sous-composante du theme de laquelle la bourse releve 
Groupe Formabon TUG ASOO Ce groupe de zones porte sur le genre de formation que surt le 
bours1er (la bours1ere) 
Code d1pl6me TDEGCO A501 D1plOme vise 
Domalne d'etudes TFIELD A502 Doma1ne d'etudes pendant la penode v1See par la bourse 
Sp6ciallsabon TSPEC A503 Champ de special1Satton pendant la penode v1See par la 
bourse 
Groupe Etablissement HOING A600 Ce groupe porte sur l'etabl1Ssement ou le bours1er (la 
hate• bours1ere) etudie pendant la penode v1see 
Nom HOINNA A601 Nom de l'etabl1SSement qui accue1lle le bours1er (la bours1ere) 
06partement HOINDE A602 Nom du departement ou de la faculte 
VIiie HOINCI A603 Ville ou s'effectuent les etudes pendant la penode v1see 
Code de pays HO I NCC A604 Pays ou s'effectuent les etudes pendant la penode VISee 
Groupe Supervision a HSGA A620 Ce groupe de zones porte sur la personne chargee de 
l'etabllssement h6te • superv1Ser le boursier (la bourslilre) 
Nom du supervlseur HS NAME A621 Nom de la personne chargee de superv1Ser le boursier (la 
bours1ere) 
Titre du supervlseur HSTITL A622 Trtre du poste occupe par le superv1Seur 
Groupe Bourses llees a PR GAG A700 Ce groupe de zones porte sur les bourses qui sont lites a un 
des programmes • programme du CRDI 
, 
Code de programme PRGCO A701 Nom du programme auquel la bourse est bee 
Code de sous- PRGSUB A702 Nom du sous-programme au sem du programme 
programme 
• zone repetrt1Ye 
Guide de la formation et des bourses du CRDI Annexes 
Nom de la zone Code Etiquette Definition de la zone / 
mnemonique 
Groupe Bourses hees a PJAG A710 Ce groupe de zones porte sur les bourses qui sont hees a un 
des projets pro1et du CRDI 
Nom du projet PJNAME A711 Trtre du pro1et auquel la bourse est hee 
N° du projet PJFILE A712 Le numero que le Centre a attnbue audit proiet 
Code de pays du PROCCO A730 Pays avec lequel la bourse hee au programme/proiet est 
programme/projet* associee 
Code de division • DIVCO A750 La div1s1on qui a demande la bourse ou qui s'en occupe 
Num6ro de dossier"' FILENO A800 Le numero du dossier du bours1er (de la bours1ere) 
Divislon(s) finan~nt la FNOING A810 La(les) div1s1on(s) qui finance(nt) la bourse 
bourse • 
Groupe Th6se TG A840 Ce groupe de zones porte sur la these ou le memo1re red1ge 
par le boursier (la bours1ere) dans le cadre de la fonnat1on 
reyue ou des recherches executees 
Titre de la these THESIS A841 Titre de la these OU du memo1re 
These rec;ue RCEIVE A842 Cec1 md1que s1 le CROI a ou non rec;u un exempla1re de la 
these ou du memo1re 
Montant de la bourse GRANTC A820 Le montant reel de la bourse en dollars canad1ens 
(CAD) 
Montant de la bourse GRANTL A830 Le montant de la bourse en monna1e locale 
(en monnale locale) 
Date ou debute la periode START A850 La date reelle a laquelle debute la penode visee par la bourse 
visee (aaaa/mm/jj) 
Date ou se termlne la END A860 La date a laquelle dolt se tennmer la penode visee par la 
periode visee bourse 
(aaaa/mm/jj) 
Durite totale de la perlode MONTHS A870 La duree, en mo1s, de la penode visee par la bourse 
vlsee (en mois) 
Etat de la bourse STATUS A900 L'etat de la bourse a l'heure actuelle 
Remarques * NOTES A950 Tout autre point pouvant presenter un mterAt 
Date de la demlere mlse UPDATE A990 La date de la demiere modlficabon apportee a 
a jour l'enregistrement 
• zone repetitive 
I. I Agence canadienne de Canadian lnlemallOllBI dl!veloppemenl inlemallonal Developmenl Agency 
D~RNITION 
Aux fins du rapport, !es l!ludiants et las Slag1alres son! cMftnls comme l!lant das 
cltoyens de pays en dffeloppemenl qui re~olvent une formation nnancie, 
meme parttellement, par l'ACDI. 
On consldtre qu'une pe190nne ~oil une formation quand l'actlvil6 financ4e 
a pour but d' augmenler son niveau de connaissances, da comp61ences, d' exp6-
nence ou de producllOll. Ces ac11Y11As comprennent la formaUon cfispen• par des 
~labhssem!nts d'enselgnemenl, de meme que des cours de courte durtle, deS 
s6nunarres, des voyages d'61udes e1 de perleclionnemen~ des amt6rences el des 
sieges prallques 
Les 61udlan1S e1 les slagta1res sont consitMn!s comma lllant nnanc6a . 
• quand une bou!se d'llludes ou de recherdle ou une subvem1on de tormallon 
leur esl d1rectemenl versee OU 
• quand 1ls WMflcient de fonds accord6s A un OTganisme public ou pnv6 dans 
le but p~ de pennenre A cet orgarusme d'assurer leur lonnallon. 
Exemple: 
Si une unlversit6 • 100 000 S pour tonner 10 pen;onnes en gestlon com-
merc1Ble, ces 10 personnes son! considm6es comme des 61udlants ftnanc6s 
par l'ACDI Toulelols, si las mAmea 100 000 S sont accord6s pour am6rJOrer 
le programme de gesllon commercials ollerl par funlvers116, tes 61udlants et 
stagia118S lnscnls ~ ce programme, !Mme s'ds Wn6flclen1 du financemenl en 
ques11on, ne devralent pas 1ous Aire consld6rAs comme lllant finanw 
EXCLUSIONS : 
Les personnes lonndes par des professeura ou des lormataurs dont le 5*uf 
est financ6 par r ACOI ne devnlent pas Aire inscrtls conune l!ludiants nl 
slaglalres, saul SI I' ACDI verse des contnbutJons add11ionnelles 6 leur mlen-
llOn (c'est+dire SI ella paie leurs frais de scolant6, de dAplacemenl ou de sub-
sislance) 
AnlSI, les oh~ OU 61udianls lnscnls A des COUIS donnh dana des 
col16ges ou des unlY8rsrt6s par des ensalgnan!s finanCl!s par I' Aa>I ne dol-
vent pas tire 1nscms comma llludianls nl slaglalres. 
DIRECTIVES POUR REMPUR LES COLONNES SUIVANTES: 
D Nom de 1'61udlant ou du steglalre 
lndiquer d'abonl le nom de femme, puls le prtnom ou l'inftiale Dans le cas 
oil l'on ne connailraH pas !es noms, attnbuer un num6ro (01, 02, 113, .. ) 
A chscun des dtud1an1s ou Slagiail8S 
1111 Paya (ou r6aton) d'ortglne 
Le pays don! l'Mud'iant ou le staQlall8 a la cfto,erlnel6, ou 811C01'8 oil D rtside en 
permanence, el oil D eS1 censaI relDum8r OU demeurer. SI le pays d'~ 
n'est pasc:onnu, lndiquer la n!gion Parexemple: Alrilue angklphone, Alrique 
lrancophone, Am6riques, Asl8, Carailles, ~arue. 
a lieu de fol'llllllon 
Dans cheque cas, 6numtrer les p!U'lince8 canadlennes oU la lormalion a did 
dispens6e SJ la fonnatlOll n'a pas eu Heu au Canada. lridser le pays 
II Nlveao / type de forma11on 
lndiquer le niwau ou type de formation pour chaque dtudlanl ou staglaire, en 
utlllsanl les cat6gortes sulvantes : 
~: Personnes....., de pays en dfw9lppemenl lnscrltas A temps plain dan8 
un ~d'er1S8ig1•11ei• --.. A unpropnmed'111111cbta d'au 
molns une ann00 BaJlalre condlBanl A rolJlanlkln d'111 dlpl6rne ou d'un grade. 
D laul ind'quar l'un des nlveam d'61udes sulvanl8 : 
SemndalTe Fr6quentanl une 6cale secondalm. 
ACOI 01IA U 11Mt) 
ETUDIANTS ET STAGIAIRES 
DIRECTIVES 
Olp!Ome I lnscnt, dans un dtabfissemenl d'ensergnement, A un pro-
Cert1ficat gramme r~her d'dtudes pos1s«a1da1res d'une du• d'au 
moms une annee condu1sant 6 l'oblenlion d'un d1plOme ou 
d'un certrflcat maJS non d'un grade (c'eslM!re 1'6quJValent 
d'un programme complet d'dtudes dans un college corn-
munautaire au Canada) 
Baccalaur6a1 lnscril Aun progiamme d'6tudes de premier cycle dens une 
umvers116 ou un coll~ 
Mannse lnscnt 6 un programme da mannse dans une unwersrtt ou 
un colltge 
Docloral lnscnl A un programme de doctoral dans une un1V8rsllt ou 
un coll6ge 
Recherches lnscnl A un programme de recherches posldoclorales dans 
posldoelorales une unlvers116 ou un con~ 
Staglalres : 
Personnes orlginalres ds pays an d6Yeloppemen1 rece¥Snl une formation 
pratlque ou offerte sous !Olma de voyages d'61udes ou da Sieges, ou de cours 
sptclaux, de seminaires ou de cont6rences de cou~e dur6e. II falll ind1quer 
l'un das qualre types de format10n sulvanls 
Stage pralique Formalion en cours d'emplol ou, stage d'appr~ 
hssage 
Voyages d'6tudes et 
de perledioMement 
Amefiorallon des connaissances, des comp61ences, 
de l'exp6rience al des relallons prolllSSIOnnelles par 
des rencontres avec des homotogues et des YJStles 
d'1nslrtullons d'autres pays 
Cours de courte 
durAe et ~minalres 
FormatlOll acqulse dens le cadre de cours de courte 
dun!e ou de s4minalres 
Con!Arences ArMtloralion des connalssances et des relations pr~ 
185Slonnelles grAce A la parl1clpation A des con-
lbences 
llJI Domatne partlcuDer 
Examples· m6decine Y61Mna!re, gestron des pkhes, ~ma llleclrique el ges. 
llOn du credil. 
II! Domalne d'dtudes 
FOi Comptabi1H6 et v6rificabon 
F02 Agrtcunure 
(y compris 1'61evage) 
F03 Archheciure 
F04 Arts et sciences humaines 
F05 QimmurucatlOllS 
Rl6 lnlormalique 
F07 Douanes el acclses 
F08 Sciences llcononnques 
F09 ~Ion 
Fio ~nergte 
F11 G6nla et l8Cltnologie 
F12 ErMronnemenl 
F13 G&graphla 
Fl4 G6ologle, exploilatl01I et 
mdtallurgle 
F15 Rnances et cr6dil 
FIB l'tches 
F17 Foreslerle 
FIB Sant6 et nutrition 
F19 ~labissements humains et 
am6nagement urbaln 
F2D Commerce extdrleur 
F21 Langues et Hnguistique 
F22 Droll 
F23 Geslai el admlmstrallon 
F24 Math6maliqU89 et sla11sllqua 
F25 Sciences naluralles 
F26 SecrAtarial et travail de bureau 
rn Sciences soclales 
F28 Alpentaga 




F32 Autraa (prkl~ 
(EngDsh on reverse) 
A 
IEJI Secleur llfMffcfafre 
Vorr dans le guide la hste delarllee des doma1nes entranl dans chacun des 5" 
secleurs :J 
01 Agncutture 13 Aide allmenta1re ~ 
02 ~ducal1011 14 lnduslne 111 
113 ~nergie 15 Appui instrtullonnel et geshon ..... 
04 Pkhes 16 Gestron du matenel N 
05 Forllls 17 Sout1en l!conom1que el hnanc1er 
06 Sanle et nutnfJOn 18 Developpemenl des ressources 
07 PopulallOll el habllal humaines 
08 Mines et metallurg1e 97 Environnement 
09 Communicalions 98 lnlegralion de la femme 
ID Transports dans le developpement 
11 AdductlOll d'eau et assamls-
semenl • lnlraslruclure 99 Plusteurs secteurs 
12 Levlls g6ographiques 32 Aulre (pn!clser) 
DlJ P&tode de fonnatlon 
Dans le cas 
• d'un stag1a!re qui a suiYJ plusleurs sessions de lormallon de brM! dun!e 
ponctu8es d'lnterruptions, 1nscrlre la mention .plusleurs cours• 
• d'un Slaglalre qui n'a ~ qu'une formation a temps part1el, 1nscnre la 
menlion .t temps partial• 
II n'est pas n6cessmre dans ce cas de donnar les dates de dllbut el de fin 
lnd'iquer plutOl la dun!e mile de la forma11on en mo1s11ersonnes (colonne 
11), 6 parltr d'un mOIS de lrente jours 
m Mo1911eraonnea en 1992 
Calculer au cfmAme de mas pr6s (nombre de jours de lonnallOll cf~ par 30) 
IE Total dn fonds de rACDI alfecth A la formaHon en 1992 
lnd'iquer le montant Iota! des fonds de l'ACDI allect6s 6 la lormalion de cha-
que 6lud1ant ou stag1aira en 1992, sout1en admlmSlralit compns 








lndamnlt6 pour personnes 
a charge 
lmpOt sur le ravenu 
IMpenses journa116res 
lmlemnllll quotldienna 
IMpenses de voyage SUI place 
Droils de scolant6 
lndamnrt6 pour l'achal de manuels 
lndemnrtll pour la nldaclion 
de dissarlabons 
lndemmlll pour la rddac11on de !Mses 
fndemrnld de recharche 
Foumrtures de laborato1re 
Frals gdnllraux et 1Tal9 d'admin1g. 
tralion de f'orgamsme d'exkution, 
notammenl. 
• lrals de secr6taria1 
• lrals de poste 
• lrais de 11116_Phone, de tdlex et 
de 1616copieur 
• Ulil193t1on d'ordlnateurs pour 
tra11er les demandes, el 
toute autre dtpense difectament ralladMe A la lormallon et payee par I' ACOI 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
Vair le guide C\.JO!nl OU appetar INFO. 
a 
INFO 
819 994-0957. , 
l+I Canadian ln1erna11onal Developmenl Agency Agence canad1enne de developpemenl mlernahonal STUDENTS AND TRAINEES CALENDAR YEAR 1992 
PrOJ8CI blill - Norn du p!OJ81 
Name of atudent Of trelnee 
(family name. given name Se1 Country (or region) 
Of m111al1 of ongm 
Se1e 
Norn de l'elud1ant Pays (au region) 
au du slag1a1re __ d onglne 




ODA ACOl 9 A (12 911 
Local1on of t1amlng I Tra1rung mst1tut1on 
(Counlry or (un1Vers11y. ooHege. rompany, 
Canadian p1oonce) associalion, 11am1ng cenue) 









of training 1 
(See hsl above) I 
N1veau I lype 1





Field of sludy 
(see hsl above) 
Domame d'etudes 
(vo1r lisle Cl-dessus) 
ETUDIANTS ET STAGIAIRES 
ANNEE CIVILE 1992 
CIDA pr0j8CI no - N' de projel de l'ACOI 
Benefllllng 
sector 
(see hst above) 
Secteur 
benellctaire 




Perlode de formabon 
Start I Fmllh Debut Fm 


















Total CIDA funds I 
e1pended for 
training In 1992 
Total des fonds 
de I ACOI aHectes 
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